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  ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
  
   دروس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﺣﺴﻦ ﺳﻮﺭﺍﻓﻴﺎ.ﺃ. ﺑﻘﻠﻢ ﺩ








  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
  
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ
  ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
  
   ﺃﻳﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻳﺎ ﻣﺮﱘ؟(  ـ
  ﻫﻞ ﲢﺘﺎﺟﲔ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ؟ ﺃﻧِﺖ ﻣﺮﻳﻀﺔ؟( ـ
ﺃﻧﺎ ﲞﲑ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺗﺬﻛﹼﺮﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ ‘ ﻻ( ـ
  .    ﺍﻷﺳﺒﲑﻳﻦ
 ﻫﻨﺎ  ﻣﻦﺇﺫﺍ ﻋﱪﻧﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ. ﻓﻠﻨﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻮﻧﺲ( ـ
  .ﻓﺸﺎﺭﻉ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
      ؟ﺫﺍ ﲢﺘﺎﺟﺎﻥﻣﺎ. ﻣﺴﺎﺀ ﺍﳋﲑ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺗﺎﻥ( 
ـ
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  .ﺃﻋﻄﲏ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﲑﻳﻦ. ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺭ( ـ
   ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ؟ ﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﲔ. ﰐﺎ ﻫﻲ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻫ( 
ـ
  .ﺃﺟﻞ، ﺷﻜﺮﺍ( ـ
  ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ؟( 
ـ
! ﺁﻩ، ﻧﺴﻴﺖ( ـ
ﻳﺸﻌﺮ ﺯﻭﺟﻲ ﺑﺂﱂ ﰲ 
ﻫﻞ ﻳﻤِﻜﻦ ﺃﻥ . ﻣﻌﺪﺗﻪ
ﻳﺘﺤﺴﻦ ِﺑﺪﻭﺍِﺀ ِﺿﺪ 
  ﺍﳊﻤﻮﺿﺔ؟
ﲟﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ، ﺳﺂﺧﺬ ﺩﻭﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﻭﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ  و(ـ
  .ﻓﻴﺘﺎﻣﲔ ﺝ ﺃﻳﻀﺎ
 ﻚﺿﺪ ﺍﳊﻤﻮﺿﺔ ﺃﻧﺼﺤ. ﺳﻴﺪﺗﺎﻥﰲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻤﺎ، ﻳﺎ   أ(
ـ
ﻭﻫﺎ . ﺟﲔ ﺇﻟﻴﻪﺎﺗﺴﺘﻄﻴﻌﲔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻱ ﻗﹸﺮﺻﺎ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﲢﺘ. ﺬﺍ
ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﺍﺏ ﺣﺴﻦ ... ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﲔ ﺝ  ﻭﺍﻷﺳﺒﲑﻳﻦ
  .ﺟﺪﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ
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  ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﲡﻤﻴﻞ؟أ( ـ
 ﻭﻟﻜﻨﻚ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕﺃﻧﺎ ﺁﺳﻒ، ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ( 
ـ
     .ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔﺳﺘﺠﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﲜﺎﻧﺐ 
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  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  
  ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻙ؟. ﺃﻧﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ( 
ـ
ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻙ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ، ﻳﺎ . ﻋﻨﺪﻱ ﺻﺪﺍﻉ ﻭﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﳊﻤﻰ( ـ
  ﺩﻛﺘﻮﺭ؟
ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻇﻦ ﺃﻧﻚ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ . ﻃﺒﻌﺎ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ( 
ـ
ﺄﻥ ﺑ ﻚﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ِﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺿﺪ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﺃﻧﺼﺤ
  . ﻋﻨﺪﻙﺓﺗﺴﺘﺸﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﹶﻌﺖ ﺍﳊﺮﺍﺭ
  .ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ. ﺷﻜﺮﺍ. ﺃﻧﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ( ـ
  ؟ﻱﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ( 
ـ
ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻠﹶﻴﻨ ًـﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻗﺒﻞ . ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﲑﺓ( ـ
  ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ؟. ﻳﻮﻣﲔ ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻺﺳﻬﺎﻝ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ . ﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ( 
ـ
  .ﺑﻌﺪ ﻛﻞﹼ ﻭﺟﺒﺔ
  ﻀﺪﺍﺕ ﺍﳊﹶﻴﻮﻳﺔ؟ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﹸ( ـ
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ﺧﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ! ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﲣﻒ. ﻧﻌﻢ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ( 
ـ
  .ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﺧﻄﺮ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ. ﺃﻳﺎﻡ
ﻭﻫﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺃﺣِﻀﺮ ﻭﺻﻔﺔ ﳍﺬﻩ . ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﻼﺳﺘﺮ( 
  ﺍﳌﹸﻬﺪﺋﺎﺕ؟







ﻤﺎ ﳓﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ، ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ، ﺃﻋﻄﲏ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺜﻳﺭﻭ( ـ
  .ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺲ ﱄ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺃﻳﻀﺎ. ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ. ﺍﳊﻘﻦ




ﺔﻴﻟﺪﻴﺻ  farmacia ﺮﹼﻛﹶﺬﺗ  ricordarsi  
ﺮِﺘﺳﻼﺑ  cerotto  ُـ ﱪﻋ  attraversare  
ﻦﻳﲑﺒﺳﺃ  aspirina  ُـ ـﺑ ﺮﻌﺷ  soffrire di  
ﺔﻔﺻﻭ  ricetta  ﻞﻤﻌﺘﺳﺍ  usare  
ﺓﺪﻌﻣ  stomaco  ﻦﺴﹶﲢ  sentirsi  
ﻞﻴﻤﲡ  bellezza  َـ ﺢﺼﻧ  riuscire a  
ﻝﺎﻬﺳﺇ  diarrea  ﻊﻔﺗﺭﺍ  alzare  
ﻢﹶﻟﺁ  dolere  ﻑﺎﺧﺃ  spaventare  
ﺀﺍﻭﺩ  medicina  ﺮﻀﺣﺃ  portare  
ﺔﺿﻮﻤﺣ  acidità  ِـ ﺱﺎﻗ  misurare  
ﺩﺎﻀﻣ ﺔﻳﻮﻴﺣ ﺕﺎ  antibiotici  ﻀﺤﺘﺴﻣﺕﺍﺮ  preparati  
ﺔﺒﺟﻭ  pasto  ﺔﺴِﻧﺁ  signorina  
ﻝﺎﻌﺳ  tosse  ﺓﺩﺎﻴِﻋ  ambulatorio  
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ﺔﺒﹾﻠﻋ  scatola  ﻥﻮﻟﺎﺻ  salone  
 ﺹﺮَﹸﻗ)ﺹﺍﺮﻗﺃ(  pasticca   ﺔﻨﻘﺣ)ﻦﹶﻘﺣ(  iniezione  
ﺮﹶﻄﺧ  pericolo  ﻉﺍﺪﺻ  emicrania  
ﺭﺎﺸﺘﺳﺍ  consultare  ﻂﻐﺿ  pressione  
ﺔﺠﻴﺘﻧ  risultato  ﻰﻤﺣ  febbre  
ﻬﻣﺕﺎﺋﺪ  tranquillanti  ﺮﺘِﻣﻮﻣﺮﺗ  termometro  
ﺏﺍﺮﺷ  sciroppo  ﺭﻮﺘﻛﺩ  dottore  
ﻒِﺳﺁ  spiacente   ﺾﻳﺮﻣ)ﻰﺿﺮﻣ(  malato  
ﺟﺃﹼﻞـ certamente!  ﹾﻞﹶﻓ  part. esortativa  
ﺓﺭﺍﺮﺣ  temperatura  ﻖﹶﻓﺍﻮﻣ  d’accordo  
ﻦﻴﻠﻣ  purgante  ﺪﻳﺪﺷ  forte, violento  
ﻝﻼِﺧ  durante  ﹼﻥﺃ ﺎﻤِﺑ  dato che  
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ﳌﹼﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﺮﱘ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ، 
ﻭﻣﻊ . ﻭﺟﺪﺗﺎ ﻧﺎﺳﺎ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜﺎﻧﺘﺎ ﻣﻀﻄﺮﺗﲔ ﻟﻺﻧﺘﻈﺎﺭ
  .ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺧﺪﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﱄ ﺑﻠﹸﻄﻒ




ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ 
ﺃﻥ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺼﻴﺪﱄ ﺃﻥ ﺃﻭﻻﹰ 
  .ﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺪﻭﺎﺍﻟﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ 
ﻬﺮﺍﺕ ﻄﳒﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌ
  . ﻭﺍﳊﻘﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞﺎﺩﺍﺕﻀﻭﺍﳌ
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 ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺮﱘ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻠﻴﻼ ﻗﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻭﺗﻨﺘﻬﺰ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﲑ 
 ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﻣﻦﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ . ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ
  !ﺃﺧﺮﻯ
ﰲ ﻨﺼﺎﺋﺢ، ﻭﺍﻟﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺼﻴﺪﱄ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﻳﻌﻄﻲ 
ﳚﺐ .  ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺻﺪﻳﻖ ﺃﻛﻴﺪ ﻟﻨﺎﻓﻬﻮ ﺍﳊﺎﺻﻞ
 ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﺎﻨﻛﺴﺘﺸﲑﻩ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻧ
ﻧﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺪﺍﻭﻳﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻻ 
  !   ﻧﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ









  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳉﺰﺀ
 
ﳌﹼﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺮﱘ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ، ﺫﻫﺒﺘﺎ ﺇﱃ ﳏﻞﹼ ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ 
 ﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻫﺎﻌﺮ ﻭﻻ ﻗﺺ ﺷﱂ ﺗِﺮﺩ ﻣﺮﱘ ﺗﺼﻔﻴﻒ. ﻟﺼﺎﻟﻮﻥﻭﻫﻮ ﺍ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﻓﻘﻂ
، ﰲ (ﺗﻠﹾﻚ)ﺍﺷﺘﺮﺕ ﻣﺮﱘ ﺷﺎﻣﺒﻮ ﻭﺻﺎﺑﻮﻧﺎ ﻣﻌﻄﹼﺮﺍ ﻭﺑﻮﺩﺭﺓ 
. ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﲣﺘﺎﺭ ﺃﲪﺮ ِﺷﻔﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻚ ﺃﻥ : ﲢﺐ ﻣﺮﱘ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻮﻕ ﻓﺴﺄﻟﺖ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ
ﻮ ﻟﻴﺲ  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ؟ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺒﻜﱢﺮﺓ ﻭﺍﳉﻫﺪﺎﺸﻧﺬﻫﺐ ﻟﻨ
  .ﺣﺎﺭﺍ
 ﺍﳌﺮﻛﺰ  ﺇﻥﹼ. ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻮﺍﺻﻠﺘﺎ ﺟﻮﻟﺘﻬﻤﺎ-
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺗﻮﺟﻬﺘﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺘﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺗﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻭﻣﺮﺗﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺣﻴﺚ 
ﺛﹸﻢ ﻭﺍﺻﻠﺘﺎ ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ﻭﻟﻔﹼﺘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ . ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
  .ﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔﻋﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻧﻈﺮﺗﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ 
 31 
 ﻓﻴﻪﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﶈﻼﺕ ﻭﻗﻀﺘﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﻮﺟﺪ ﳏﻞ ﺃﺣﺬﻳﺔ ﻭﺭﺃﺗﺎ ﻓﻴﻪ . ﺍﻟﺴﻴﺪﺗﺎﻥ ﺳﺎﻋﺘﲔ
 ﳏﻞ ﻭﲜﺎﻧﺒﻪ. ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓﺣﺬﺍًﺀ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪ
ﰒ ﺗﻮﺟﻬﺘﺎ . ﻟﻠﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻭﺟﺪﺗﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻨﺒﻴﻞ
ﺴﺎﻋﺔ، ﻗﺎﺋﺴﺘﲔ ﻓﺴﺘﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺑﻮﺗﻴﻚ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺘﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟ







 ﺭﺟﻌﺖ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺘﺎﻥ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻴِﻬﻤﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
  .  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ
         
 14 
             ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ 
 
ﹸﻟﻒﻄ  gentilezza  ﻦﻋ ﺽﻮﻋ  sostituire  
 ﻒﻨِﺻ)ﻑﺎﻨﺻﺃ(  categoria  ﻕﻮﺴﺗ  fare shopping  
ﻩﺎﻔِﺷ ﺮﲪﺃ  rossetto   ﻱﺃﺭ)ﻯﺭﺁ(  opinione  
ﺕﺍﺮﻬﻄﻣ  disinfettanti  َـ ﻝﺄﺳ  domandare  
 ﺓﺩﺎﻤﺿ)ﺪﺋﺎﻤﺿ(  benda  ﺍﻭﺻﻞ  continuare  
ﺔﻬﺟﺍﻭ  vetrina  ﺟﻮﺗ ﱃﺇ ﻪّ  dirigersi verso  
ﺣ ﺔﻨﻘ)ﺣﹶﻘﻦ(  siringa  ُـ ﺮﻣ  passare  
ﺀﺍﺮِﺷ  acquisto  ِـ ﻒﻟ  avvolgere, voltare  
ﻮﺟ  aria  ِـ ﻰﻀﻗ  passare (tempo)  
ﺔﻟﻮﺟ  gita, giretto  ُـ ﻡﺪﺧ  servire  
ﻒﺼِﻧ  mezzo. metà  ﻦﻜﻣﺃ  essere probabile  
ﻚﻴﺗﻮﺑ  boutique  ﺰﻬﺘﻧﺍ  cogliere  
 ﺔﺤﻴﺼﻧ)ﺢﺋﺎﺼﻧ(  consiglio  ﻙﺭﺍﺪﺗ  rimediare  
ﻊﻤﺘﺠﻣ  società  ﻯﻭﺍﺩ  curare  
 15 
ﺔﺒﺘﻜﻣ  libreria, biblioteca  ﰲ ﻎﻟﺎﺑ  esagerare  
 ﺽﺮﻣ)ﺽﺍﺮﻣﺃ(  malattia  َـ ﺚﲝ  cercare  
 ﻖﻳﺮﻃ)ﻕﺮﹸﻃ(       via, strada, 
metodo  
ﺩﻮﺟﻮﻣ  presente  
ﻒﻴﻔﺼﺗ          messa in piega  ﺮﻄﻀﻣ  costretto  
ﺭﺍﻭﺩ  rotonda stradale  ﻢِﻬﻣ  importante  
 ﻝﺎﺜﻤِﺗ)ﻞﻴﺛﺎﳕ(  statua, monumento  ﻦﺴﺣﺃ  migliore, meglio  
 ﺮﻌِﺳ)ﺭﺎﻌﺳﺃ(  prezzo, tasso ﺮﹼﻄﻌﻣ  profumato  
ﺔﻠﻔﺣ  festa ﺮﱢﻜﺒﻣ  di buon ora  
ﺮﻌﺷ  capelli  ﺭﺎﺣ  caldo  
ﻮﺒﻣﺎﺷ  sciampo  ﺮﺧﺄﺘﻣ  in ritardo  
 ﺔﻳﺪﻫ)ﺎﻳﺍﺪِﻫ(  regalo  ٍﻝﺎﻏ  caro, costoso  
ﻝﻮﻘﻌﻣ  ragionevole ﲑﺧﺃ  ultimo  
 ﺀﺍﺬِﺣ)ﺬﺣﺃﺔﻳ(  scarpe  ﹰﻻﻭﺃ        per prima cosa  
ﺭﺎﺸﺘﺳﺍ  affare  ﻦﻋ  su, di  
ﺺﻗ  taglio  ﺍﲑﺧﺃ  finalmente  
 61 
 )ovissui noc( non          ﻟﹶﻢ  enopas  ﺻﺎﺑﻮﻥ
  én  ﻭﻻ  atares  ﺳﻬﺮﺓ
  odnauq  ﻟﹶﻤﺎ  erevlop ni oclat            ﺑﻮﺩﺭﺓ ﺗﻠﻚ
  éhcniffa  ﻲ ِﻟﻜ  enoisacco  ﻓﹸﺮﺻﺔ
  etnatsononoic  ﻣﻊ ﺫﻟﻚ  aznes  ِﺑﺪﻭﻥ
  opod ocop  ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ  atterf ni,otibus  ِﺑﺴﺮﻋﺔ






  ﻴﺨﺮﺝ ﻓﹶﻮﺭﺍ ﺳﺄﺗِﺼﻞ ِﺑﺤﺴٍﻦﺳﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﻋﻤﺮ 
  ﲟﺎ ﺃﻧﻚ ﻫﻨﺎﻙ، ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺃﻳﻦ ﺻﺪﻳﻘﻚ
   ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ ﺫﻟﻚﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮٍﺩ
  ﲟﺎ ﺃﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥﹾ ﻳﺘﻜﻠﹼﻤﻮﺍ ﺳﺄﺳﺄﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﹶ 
  ....ﲟﺎ ﺃﻥﱠ 
 71 
  
  ؟......ﺃﻱ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ
  ؟.......ﻧﺴﺎﻥ ﺇﻣﻦ ﺃﻏﲎ 
  ؟  .......ﺃﻳﻦ ﺁِﺧﺮ ﻋﻠﺒﺔ 
  ....ﺇﱃ ﻓﹶﻠﹾﻨﺬﻫﺐ
  !ﻓﻠﹾﻨﺄﺧﺬ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻫﻨﺎ
  !ﻓﻠﻨﺨﺮﺝ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
  !ﻓﻠﻨﺸﺘِﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ





  ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ؟ ؟ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ
  ﺃﻳﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ؟
  ....ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﱠﺮ
 81 
   ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؟  ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ




  ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞﹸ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  ﺑﺮﺃﻳِﻪ ﺍﻟﻌﺼﲑ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ
  ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ ﻫﻲ ﺃﺫﻛﻰ ﻣﻦ ﺃﺧﺘﻪ





  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻌِﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌِﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻨﺎﻙ 
  (ﺃﻥ)ﺑﺮﺃﻳﻲ 
  ... ﻳﻤِﻜﻦ ﺃﻥ
 91 
  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺤﻪ ﺟﻴﺪﺍ




  ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺈﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﺫﻥ      ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻉ
  ......ﺷﻌﺮ ﺑـ      ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻝ






  ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺭﺍﻙ ﺃﻓﻜﱢﺮ ﰲ ﺃﻣِّﻚ
   ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﻲﺫﺍﻛﻠﻤﺎ ﲡﻲﺀ ﻫﻨﺎ ﺃﺗﺴﺎﺀﻝ ﻣﺎ
  ﻬﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲﻓﻛﻠﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ 





  .......ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﻣﱰﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻣﱰﻝ ﺁﺧﺮ





  ﻳﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﻓﺮﺱ ﺣﺴﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻐﻞ 
  ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻳﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﺷﺎﺭﻉ ﺁﺧﺮ/ ﺷﺎﺭﻉ ﻭﺍﺣﺪ 
  ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ/ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
  ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
 12 
  
  ﱂ ﳚﺊ
  
  ﱂ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘِﺘﻬﺎ   ﱂ ﻳﻠﺘِﺠﺊ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
  ﱂ ﻳِﻠﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ    ﱂ ﻳﻌﺎِﻟﺞ ﺍﳉﹶﺮﺡ






  ﱂ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ  ﺑﻌﺪﱂ ﺃﻻِﺣﻆ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  ﱂ ﺃﻣﺮﺭ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺑﻌﺪ    ﱂ ﺃﻭﺍِﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ











  ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻧﺼﺮﻑ 
   ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﻳﺾﺍ ﻣﺎﻫﺮﺎﺍﺳﺘﺸﺮﻧﺎ ﻃﺒﻴﺒ




  ﻓﻜﹼﺮﺕ ﺟﻴﺪﺍ ِﻟﻜﹶﻲ ﻻ ﺃﻏﹾﻠﹶﻂﹶ
  ﺃﻧﺎ ﺟﺎِﻟﺲ ﻟﻜﻲ ﺃﺳﺘﺮﻳﺢ ﻗﻠﻴﻼﹰ
  ﺑﻪﺃﻧﺎ ﺫﺍِﻫﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺃﻟﺘﻘﻲ 
 ......... ﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﻟﻜﻲ 
 
  
  ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ





  ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻧﺘِﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﻻ
  ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺗﺴﻮﻕ ﺃﺑﻘﻰ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ ﺑﺪﻻ
  ﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﹶﺘﺠﺮﺍﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻻﺣﻆ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻟﹶﻨ ﺑﺪﻝ
  .........ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺸﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺪﻻ




  ﺍﻟﻜﹸﺘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ< ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺳﻮﺩ  
  ﺍﻟﻘﹸﻤﺼﺎﻥ ﺍﳊﹶﻤﺮﺍﺀ< ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﺍﻷﲪﺮ 
  .............ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ <  ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺑﻴﺾ 
  ...................< ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﺻﻔﺮ 
  
  ...ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ 
  ﺯﺭﻗﺎُﺀ<  ﺃﺯﺭﻕ  
 42 
  ﺻﺎﺭﺍ ِﺣﻤﺎﺭﻳِﻦ    ِﺻﺮﺕ ﻛﺒﲑ ﺍﻟﺴﻦ
  ِﺻﺮﺕ ﺃﻋﻤﻰ     ِﺻﺮﻧﺎ ﻣﻌﻠﹼﻤﲔ
  ِﺻﺮِﺕ ﻋﻤﻴﺎَﺀ      ِﺻﺮِﺕ ﻃﺒﻴﺒﺔﹰ
  ِﺻﺮﰎ ِﻛﻼﺑﺎ    ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻤﺮﺿﺔﹰ




  !ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ    !ﻻ ﺗﺴﺘِﺸﺮﻩ    !ﻻ ﺗﺒﺎِﻟﻎﹾ
  !ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻐﻮﺍ  !ﻻ ﺗﻘﹸـﻞﹾ ﺷﻴﺌﹰﺎ    !ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻐﻲ
 
  
  ______ﺒﲑﺍ  ﺻﺎﺭ ﻛ
  ﺻﺎﺭ ﺃﻃﺮﺵ_____      





  ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ ﻧﺪﺍﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹶﺮﺽ
  ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ ﻧﻨﺘِﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
  ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﹶﻜﺘﺐ
  ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ ﻧِﻠﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﲔ




  ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﹾﻬﻢ
  ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻨﻪ
  ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝﹶ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
  ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺘِﻈﺮﻭﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ
  ...ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 




  ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ
  ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻧﲏ ﱂ ﺃﻛﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ




   ﺳﻔﹶِﺮِﻩﻠﻰﻳﺒﻘﻰ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻋ
  ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﺩﻗﺎﺋﻖ 
  ﺎﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
  ..............ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﺳﻬﺮﺍﻥ 
 
  
  ...ﺃﺩﺭﻛﹾﺖ ﺃﻥﱠ
  ...ﻠﻰﻋ... ﻳﺒﻘﻰ 
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  ﺄﻏﺎِﺩﺭﺳ ﺍﻟﱵﺍﻟﻠﺤﻈﺔ  ﺃﺗﺸﻮﻕ
  ﺄﻧﺎﻡ ﺃﺧﲑﺍﺳ ﺍﻟﱵﺍﻟﻠﺤﻈﺔ  ﺃﺗﺸﻮﻕ
  ﻴﻨﺼﺮﻑﺳ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﺗﺸﻮﻕ





  ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮٍﺩ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ
  ﺟﺎﻫﺰﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 




   ...ﺍﻟﱵ ﺳـﺍﻟﻠﺤﻈﺔ   ﺇﱃﺗﺸﻮﻕﺃ






  !  ﺍﹸﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺣﺴﻦ( ١
  !ﻻ ﺗﻜﹾﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ<  
  !ﺣﺴﻦﻡ ﺿﻴﻮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺪﺍﹸ  !ﻋﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
  !ﺒﺎِﻟﻎ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡﻻ ﺗ    !ﺍﹸﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻨﺎ
  ! ﻻِﺣﻆ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺖ    !ﺳﺎِﻋﺪ ﺍﻟﺼﻴﺪﱄ
   !ِﺍﺳﺄﻝ ﺍﳌﹸﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ    !ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
 !ﺩﺍِﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﻳﺾ      !ﺧﻒ ﺍﳊﹸﻘﻦ
  
  ﺯﺭﺕ ﺗﻮﻧﺲ<   ﺗﻮﻧﺲ -ﺯﺍﺭ ( ٢
   ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑﺓ-ﺍﺷﺘﺮﻯ    ﺳﺮﻭﺍﻝ ﺃﺳﻮﺩ-ﺑﺎﻉ 
   ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ-ﻋﱪ    ﻓﺮﺻﺔ–ﺍﻧﺘﻬﺰ 
   ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺭﻕ-ﻟﻒ    ﺍﻟﺼﻴﺪﱄ–ﺭ ﺍﺳﺘﺸﺎ
  ﲤﺎﺭﻳﻦ   
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   ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﺪﺓ- ﺷﻌﺮ         ﺃﻧﺘﻢ–ﺧﺎﻑ 




  ﺟﺎﺀ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺃﻣﺲ< ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺃﻣﺲ ( ٣
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
  ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺩﺍﻭﻭﺍ ﺍﳌﺮﻳﺾ
  ﻭﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀﺮﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺗﺬﻛﹼ
   ﻋﺎﳉﻮﺍ ﺍﳉﺮﺡﺔﺩﻟﺎﺍﻟﺼﻴ
  ﺪﺭﺳﺎﺕ ﻧﺼﺤﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﳌ
  ﺣﺴﻦ ﻭﳏﻤﺪ ﺟﺎﺀﺍ ﻣﻌﺎ ﺇﱃ ﻣﱰﱄ
  ﺍﳌﻤﺮﺿﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﲰﻌﺘﺎ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺗﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
  ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻧﺎ ﺃﻋﻄﹶﻮﺍ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻨﺎ 
  ﺣﺴﻦ ﻭﺻﺪﻳﻘﺘﻪ ﻟﻔﹼﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
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  ﻓﻠﻨﺬﻫﺐ ﳓﻦ ﺃﻳﻀﺎ< ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ( ٤ 
  ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﺩ    ﺍﻧﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
  ﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺘﻌﻤﻠﺖﺍﺳ    ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
  ﻧﺴﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ    ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
  ﻻﺣﻆ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ   ﻋـﺎﰿ ﺍﳌﺮﺽ
  ﻟﻒ ﳓﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ    ﻗﺮﺃ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ
  
 ﺣﺪﺙ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ( ٥
  ﺣﺪﺙﻗﺪ ﱂ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ <  
  ﺗﺮﻛﻮﺍﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ 
  ﺍﺷﺘﺮﻳﺖﻗﺪ ﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﻤﲝﺚ ﻋ
  ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻣﺮﱘﻗﺪ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
  ﺮﻧﺎ ﻗﺮﻗﺪ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ 
  ﺃﻋﻄﻮﻧﺎﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ 
  ﻃﻠﺒﺘﻢ ﻣﻨﻪﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ 
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  ﻭﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ 
  ﻧﺴﻮﺍﻗﺪ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ 
  
  
  < ﻧﺴﻴﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ -ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ( ٦
  ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﱂ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﱂ        
  
   ﺃﻧﺎ ﺗﻌﺒﺎﻥ-ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ 
   ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ-ﻬﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻮﺍﺟ
   ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ-ﺍﺳﺘﺸﺮﺕ ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻣﺎﻫﺮﺍ 
   ﲰﻌﻮﱐ-ﻧﺼﺤﺖ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ 
   ﺷﻜﺮﱐ  -ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺃﺧﺎﻩ 
   ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ -ﻧﺴﻴﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ 
  ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻋﻤﺮﻗﺪ ﻛﺎﻥ –ﺃﺣﻀﺮﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
   ﺍﻧﺘﻬﺰﻭﺍ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﻠﻬﻢ-ﻗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻞﹼ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
   ﺿﻴﻌﻮﺍ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ-ﻋﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ 
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 ﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﻮﺟ(  ٧
  ﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﻭﻗﻒﻳﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ  
  
  ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺷﺮﺏ ﺍﻟﻌﺼﲑ
  ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻭﺧﺮﺝ
  ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﺳﻜﺖ
  ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻗﻤﻴﺼﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﲝﺚ ﻋﻦ ﺳﺘﺮﺓ
  ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻭﺳﻠّﹼﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ
  ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭﺟﻠﺲ
  ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﻧﺎﻡ
  ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺟﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﱰﻝ ﺣﺴﻦ ﻭ
  
 ﻴﺔ ﺒﻋﻨﺪﻱ ﻣﻄﹶﻬﺮﺍﺕ ﻃ( ٨
  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﻬﺮﺍﺕ ﺗﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ< 
  ﻨﺪﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﻨﺎﺳﺐﻋ
  ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
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  ﻨﺪﻱ ﺳﻮﺍﺭ ﺫﻫﱯﻋ
  ﻋﻨﺪﻱ ﺗﻨﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
  ﻋﻨﺪﻱ ﺑﻨﻚ ﻃﻴﺐ
  ﻋﻨﺪﻱ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺼﺮﻳﺔ
  ﻋﻨﺪﻱ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ
  ﺑﺎﱐﺎﻋﻨﺪﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ ﻳ
  ﻋﻨﺪﻱ ﺗﻠﻔﻮﻥ ﺟﻮﺍﻝ
  ﻋﻨﺪﻱ ﻛﺘﺐ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  
  ﻫﻮ ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪﺍ -ﻗﺺ ﺍﻟﺸﻌﺮ ( ٩
  ﻗﺼﺼﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪﺍ<  
  
   ﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ-ﺃﺣﻀﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ 
   ﺃﻧﺎ ﺟﻮﻋﺎﻥ-ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ 
   ﱂ ﺃﺳﺘﻄﻊ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ-ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ 
   ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﹸﻬﺪﺋﺎﺕ-ﻧﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ 
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   ﻫﻮ ﳎﺮﻭﺡ-ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ 
   ﻋﻨﺪﻱ ﻧﻘﻮﺩ ﻛﺜﲑﺓ-ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺧﺎﲤﹰﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ 
   ﺩﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﻣﻐﻠﹶﻖ-ﻟﺒﻴﺖ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺍ
   ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ-ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻓﹶﻮﺭﺍ 
  
 ﺍﺳﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻷﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎ(  ٠١
  ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ <   
  
  ﻋﺎﳉﺖ ﺫﺍﻙ ﺍﳉﺮﺡ ﻷﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﺎﻫﺮﺍ
  ﺃﺣﻀﺮﺕ ﺃﺩﻭﻳﱵ ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﱰﻟﻪ
  ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ
  ﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻷﻧﲏ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﱪﺩﻟﺒﺴﺖ ﺍﻟﺴﺘﺮ
  ﻭﺿﻌﺖ ﺍﳉﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻷﻧﲏ ﱂ ﺃﺣﺘﺞ ﺇﻟﻴﻪ
  ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻷﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﺧﺮﻯ
  ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻷﻧﲏ ﺃﺣﺒﻬﺎ
  ﻻﺣﻈﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻷﺎ ﲨﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ
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 ﻫﻮ ﺃﺧﺮﺱ  ( ١١
  ﺻﺎﺭﺕ ﺧﺮﺳﺎﺀ< ﺻﺎﺭ ﺃﺧﺮﺱ <  
  
  ﻫﻮ ﺃﻋﻤﻰ      ﻫﻮ ﺃﲪﺮ
  ﻫﻮ ﻛﺴﻼﻥﹲ      ﻫﻮ ﻃﻮﻳﻞ
  ﻫﻮ ﲨﻴﻞ      ﻫﻮ ﺃﺳﻮﺩ 
  ﻫﻮ ﺃﻃﺮﺵ      ﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ
  ﻫﻮ ﺳﻜﺮﺍﻥﹸ      ﻫﻮ ﺃﻋﺮﺝ
 ﻫﻮ ﺃﻋﻮﺭ      ﻫﻮ ﺃﲪﻖ
  
  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻐﻠﹶﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺃﻥﹼﺑﺮﺃﻳﻲ( ٢١
   ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻤِﻜﻦ ﺃﻥﹼ<
  ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥﹼ ﺑﺮﺃﻳﻲ
   ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺃﻥﹼﺑﺮﺃﻳﻲ
  ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔﺍﳌﻜﺘﺐ ﻳﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻥﹼ ﺑﺮﺃﻳﻲ 
    ﺓﺪﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺃﻥﹼ ﺑﺮﺃﻳﻲ 
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   ﺍﶈﻄﹼﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔﺃﻥﹼ ﺑﺮﺃﻳﻲ
   ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎﺃﻥﹼ ﺑﺮﺃﻳﻲ
   ﺗﻨﻮﺭﺎ ﻗﺼﲑﺓ ﺟﺪﺍﺃﻥﹼ ﺑﺮﺃﻳﻲ
   ﺳﻴﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪﻬﻢﺃﻧ ﺑﺮﺃﻳﻲ
 
  ﻛﺬﻟﻚ(  ﺗﻜﻠﹼﻢ-ﺃﻧِﺖ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ ( ٣١
  ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻧِﻚ ﺗﺘﻜﻠﻤﲔ ﻛﺬﻟﻚ <
  ﻒﻄﻌﺍﳌ(  ﺃﺧﺬ- ﺃﻧﺖ)ﺓ ﰲ ﺃﻥ ﻻ ﻓﺎﺋﺪ
  ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ(  ﺷﺮﺏ-ﺃﻧﺘﻢ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 
  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ(  ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ-ﺃﻧﺘﻤﺎ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ(  ﺍﻧﺘﻬﺰ-ﻫﻢ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 
  ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ( ﺃﺣﻀﺮ-ﺃﻧﺎ)ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 
  ﺣﺴﺎﺑﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ(  ﻓﺘﺢ-ﻫﻮ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 
  ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ(  ﺫﻫﺐ-ﳓﻦ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ 
  ﺇﱃ ﻣﱰﻟﻨﺎ(  ﺟﺎﺀ-ﻫﻲ ) ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥ ﻻ
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   .....ﺍﻟﱵ ﺳـ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﺗﺸﻮﻕ ﺇﱃ(  ٤١
  ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﺮﺽ -
  ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ ﺃﺧﺘﻪ -
  ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ -
  ﺃﺣﻀﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ -
  ﺑﺪﺃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻌﻪ -
  ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ -
  ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ -
 ﻙ ﺍﳉﻮﺍﻝﺍﺍﺷﺘﺮﻯ ﺫ -
  
   ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ   ﻠﻰ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋ٥١ﺗﺒﻘﻰ ( ٥١
  ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻠﻰﻋ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﻘﻰ
  ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻠﻰﻋﻳﺒﻘﻰ ﺷﻬﺮﺍﻥ 
  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ 
  ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﺛﺎﻧﻴﺔ 
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  ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻠﻰﻋﺒﻘﻰ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﺗ
  ﺳﻔﺮ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻠﻰﻋﻳﺒﻘﻰ ﺃﺳﺒﻮﻉ 
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵِﺧﺮ ﻠﻰﻋﺗﺒﻘﻰ ﻗﺮﻭﻥ ﻛﺜﲑﺓ 
  
   ﺃﳒﺢ ﰲ ﺫﻟﻚﱂ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻟﻜﻨﲏ( ٦١
  
  ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ( ﺫﻫﺐ)ﺣﺎﻭﻟﺖ 
  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ( ﺍﺷﺘﺮﻯ)ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ 
  ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ( ﺭﺟﻊ)ﺣﺎﻭﻟﺖ 
  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ( ﲰﻊ)ﺣﺎﻭﻟﺖ 
  ﻓﻮﺭﺍ( ﺧﺮﺝ)ﺣﺎﻭﻟﺘﻢ 
  ﻋﻨﺪﻧﺎ( ﺟﺎﺀ)ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ 
  (ﺭﺃﻯ)ﺣﺎﻭﻟِﺖ 
  ﺍﻟﺴﻤﻚ( ﺃﻛﻞ)ﺣﺎﻭﻟﻦ 
  ﺍﻟﺸﻴﺦ( ﺳﺎﻋﺪ)ﺣﺎﻭﻻ 
  ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ( ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ)ﺣﺎﻭﻟﺘﺎ 
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 ﺑﺬﻟﻚ (  ﲤﺘﻊ–ﳓﻦ )ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ (  ٧١
  ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺬﻟﻚ< 
  
  ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ(   ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ-ﳓﻦ )
  ﺻﺪﻳﻘﻚ(  ﻧﺼﺢ-ﺃﻧﺎ )
  ﺍﻟﺸﻴﺦ(  ﺳﺎﻋﺪ-ﺃﻧﺖ )
  ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ(  ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ-ﺃﻧﺘﻢ )
  ﺙﺍﺪﺍﻷﺣ(  ﺧﺎﻑ-ﻫﻢ )
  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ(  ﻋﱪ-ﻫﻦ )
 
 ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﺕ( ٨١
  
   ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ-ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﺎ 
   ﻋﺎﳉﹶﻪ-ﺮﻳﺾ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﳌ
   ﺳﺄﻝ ﻧﺼﻴﺤﺔ-ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ 
   ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ–ﺩﺧﻞ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ 
   ﺗﺴﻠﹼﻢ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ-ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ 
 04 
   ﺩﻓﻊ  -ﻤﺎﺩ ﺘﺃﺧﺬ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻋ
  ﺻﻞﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟ-ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ 




Le forme del verbo imperfettivo chiamate in genere iussivo dai 
grammatici, si ottengono elidendo la vocale finale del normale 
imperfettivo ed eliminando le nûn finali tranne nel caso della 
seconda e terza persona femminile plurale (sono quindi 
identiche al congiuntivo). 
Lo iussivo si usa con la negazione ﻻ per formare l’imperativo 
negativo (anche per le seconde persone. Si faccia però 
attenzione: con la particella ِﻝ   breve (che si scrive unita, e si 
usa anche ﻞﹶﻓ) esso ha valore di esortazione. Dunque: 
  ﺐﻫﺬﺗ ﻻ             non andare! 
ِﻟﺐﻫﺬﻨ                   andiamo! 
È comune nell’uso scritto lo jussivo preceduto da  ﻢﹶﻟ  Esso ha 
valore di passato negativo e quindi corrisponde nell’uso al 
perfettivo preceduto da , più comune nel parlato. 
non venne   ﺀﺎﺟ ﺎﻣ  =  ﺊﳚ ﱂ  
Si faccia attenzione a non confondere tale forma con ﻦﹶﻟ  
seguito dal congiuntivo, poiché tale forma è il negativo di un 
futuro: 
 ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﹶﻞﹸﻛﺁ ﻦﻟ     non mangerò quel cibo 
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Si tenga presente che nel formare lo iussivo entra in gioco la 
regola che prescrive di abbreviare la vocale lunga in sillaba 
chiusa. Quindi ad esempio: 
ﺃﺧﺭﺎﺘ     “io scelgo”  <  iussivo  ﺮﺘﺧﺃ  
ُﺀﻲﺟﺃ  “vengo”       <     “   ﹾﺊﺟﺃ  
ﻯﺭﺃ   “vedo”          <      “   ﺭﺃ  
ed anche si impedisce l’accumulo di consonanti (due finali 
prima di sukûn): 
ﺮﻣﺃ   “passo”          <   iussivo  ﺭﺮﻣﺃ  
 Si è detto che ﻭﺍ  oppure ﻱﺍ   finali non esistono in arabo 
(l’apparente  contraddizione è nel caso del duale obliquo in 
stato costrutto, ma in tale caso il primo membro del duale è 
considerato unito alla parola che segue come fosse un 
composto anche se scritto separatamente). Per questo motivo 
nelle forma di elativo in cui compare una debole terza radicale 
tale dittongo finale si trasforma in alif maqòûra. 
ﻮﻠﺣ <   “dolce”             ﻰﻠﺣﺃ     “più dolce”  
ﻲﻛﺫ  <  “intelligente”    ﻰﻛﺫﺃ     “più intelligente” 
 
Inoltre si ricordi che le radici geminate “uniscono” nell’elativo 
le consonanti uguali: 
ﺪﻳﺪﺟ         < ﺪﺟﺃ  
 ﻒﻴﻔﺧ   <  ﻒﺧﺃ  
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L’elativo è diptoto e si può usare come un normale aggettivo, 
ma la sua forma femminile è la seguente: 
  ﲑﺒﻛ  ﻯﱪﹸﻛ  
Le due costruzioni comuni con l’elativo tuttavia usano la forma 
maschile invariata, esse sono: 
ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﻞﲨﺃ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ questa donna è più bella di quella 
 ﺓﺃﺮﻣﺍ ﻞﲨﺃ ﻩﺬﻫ)ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﰲ(    
    questa donna è la più bella (della città) 
 
Abbiamo già accennato all’esistenza di una classe di nomi a 
due casi (diptoti) invece che a tre: riassumiamo la questione. 
Essi si comportano come triptoti se sono determinati, ma 
quando siano indeterminati (o comunque usati senza articolo 
com’è il caso di molti nomi propri) hanno solo due casi, in -u al 
nominativo e in -a negli altri casi.  
Le classi di diptoti sono le seguenti:  
toponimi usati senza articolo (“Egitto”   ﺮﺼِﻣ  “Mecca”   ﹸﺔﱠﻜﻣ); 
nomi di persona femminili, quando siano degli aggettivi ( ﹸﺔﻠﻴﻤﺟ
  ﹸﺓﺪﻴﻌﺳ  ); 
aggettivi indicanti colori o difetti fisici (“rosso”   ﺮﲪﺃ); 
quasi sempre gli aggettivi che terminano in ﻥﺎـ  non radicale; 
gli elativi, come si è detto, e alcune parole assimilabili (es.: 
“altro”  ﺮﺧﺁ ); 
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una serie di plurali fratti quali i modelli: “vie” ﻉِﺭﺍﻮﺷ , 
“moschee” ﺪِﺟﺎﺴﻣ  , ecc.). 
 
Si osservino le seguenti forme verbali (risp. ﻲِﻘﺑ “restare”,  
ﺐﺣﺃ “amare”, ﺎﻋﺩ “invitare”): 
ﺎﻧﺃ ﺖﻴﻘﺑ      ﺖﺒﺒﺣﺃ     ﺕﻮﻋﺩ  
ﺖﻧﺃ  ﺖﻴﻘﺑ      ﺖﺒﺒﺣﺃ     ﺕﻮﻋﺩ  
ﻲﻫ  ﺖﻴِﻘﺑ      ﺖﺒﺣﺃ      ﺖﻋﺩ  
ﺎﳘ  ﺎﻴِﻘﺑ      ﺎﺒﺣﺃ      ﺍﻮﻋﺩ  
ﻢﻫ  ﺍﻮﻘﺑ      ﺍﻮﺒﺣﺃ      ﺍﻮﻋﺩ  
ﻦﻫ  ﲔﻘﺑ      ﻦﺒﺒﺣﺃ      ﹶﻥﻮﻋﺩ  
  
ﺎﻧﺃ  ﻰﻘﺑﺃ      ﺐِﺣﺃ      ﺩﺃﻋﻮ  
ِﺖﻧﺃ  ﻦﻴﹶﻘﺒﺗ      ﲔﺒِﺤﺗ      ﲔﻋﺪﺗ  
ﺎﳘ  ﻥﺎﻴﹶﻘﺒﻳ      ﻥﺎﺒِﺤﻳ      ﻳﻥﺍﻮﻋﺪ  
ﻢﻫ  ﻥﻮﹶﻘﺒﻳ      ﻥﻮﺒِﺤﻳ     ﻥﻮﻋﺪﻳ  
  
Il passivo in arabo si può rendere in diversi modi. Innanzi tutto 
esistono alcuni verbi derivati che di per sé, per significato, sono 
passivi. Inoltre certe forme passive possono essere rese con le 
forme del participio passato, che ha valore passivo. Il passivo 
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vero e proprio tuttavia è una forma a sé. Esso si usa in assenza 
dell’agente e ha un uso tipicamente letterario e scritto. 
Le sue forme sono identiche alle forme attive, solo con diversa 
vocalizzazione. Coerentemente avremo questo tipo di vocali: 
“egli scrisse” ﺐﺘﹶﻛ  “fu scritto” ﺐِﺘﹸﻛ  
“scrive” ﺐﺘﹾﻜﻳ    “è scritto” ﺐﺘﹾﻜﻳ  
Alcune espressioni passive sono di uso comune. Es.: 
ﹸﻝﺎﻘﻳ  “si dice” 
ﻰﻤﺴﻳ  “si chiama” 
 
Ricapitoliamo ora gli interrogativi: 
ﻦﻣ  chi 
ﺍﺫﺎﻣ  che cosa 
ﻦﻳﺃ  dove 
ﻒﻴﹶﻛ  come 
ﻢﹶﻛ  quanto 
ﱴﻣ  quando 
ﺍﺫﺎﻤِﻟ  perché 
ﻞﻫ\ﺃ   - 
 
La tabella completa dei pronomi relativi è la seguente. 
Ricordiamo che essi si usano solo se l’antecedente è 
determinato (altrimenti si sottintendono) e se usati in casi 
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diversi dal nominativo essi vanno “richiamati” al posto 
sintatticamente spettante con l’appropriato pronome personale. 
 
   maschile   femminile 
Singolare  ﻱﺬﹼﻟﺍ   ﱵﹼﻟﺍ 
Duale nominativo ﻥﺍﺬﻠﻟﺍ    ﻥﺎﺘﹼﻠﻟﺍ 
obliquo  ﻦﻳﹶﺬﻠﻟﺍ   ﲔﺘﻠﻟﺍ 
Plurale   ﻦﻳﺬﹼﻟﺍ   ﰐﺍﻮﻠﻟﺍ 
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 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ
  
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ
  
  ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ
  
   ﻫﻞ ﺃﹸﺯِﻋﺠﻚ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ؟-( ١ 
  ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﻟﻚ؟. ﺃﻧﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ! ﻛﻼ -
ﺐ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ِﺣﺴﺎﰊ، ﻭﺯﻣﻴﻠﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ  ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺤ-
  . ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺟﺎِﺭﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻫﻨﺎ ﻟﹶﺪﻳﻜﹸﻢ
  ﺐ؟ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺤ-
  .ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ( ﺃﻟﻒ )٠٠٠١ -
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﻗﹶﻢ ﺣﺴﺎﺑﻚ، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ؟. ﺔ ﻣﺸِﻜﻠ ﺗﻮﺟﺪﻻ -
  .(ﺳﺒﻌﺔ ﺻﻔﺮ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺭﺑﻌﺔ )٤٤٩٠٧ -
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻚ . ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱﻙﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺭﺻﻴﺪ. ﺣﺴﻨﺎ -
ﻛﻢ . ﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍﻴ ﺃﻥ ﳝﻸ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳِﺘﻤﺎﺭﺓ ِﻟ ﻋﻠﻴﻪﻓﻴﺠﺐ
  ِﺩﻉ؟ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻮ
  . ﺩﻳﻨﺎٍﺭ(ﲬﺴﺔ ﺁﻻﻑ )٠٠٠٥ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ  -
  ﻧﻘﺪﺍ ﺃﻡ ﺑﺸﻴﻚ؟ -
  .ﺒﻌﺎﺑﺸﻴﻚ ﻃ -
. ﻭﻗﱢﻊ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ. ﺟﻴﺪﺍ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ -
  . ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﺼﺮﺍﻑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻵﻥ
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻵﻥ؟ -
  .ﻋﺸﺮﺓ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ -
  .ﺷﻜﺮﺍ ﺟﺰﻳﻼ -





ﺇﱃ ﺳﺄﹸﻗﹶﺪﻣﻚ ! ﻧﻜﻮﺍ ﺗﻌﺎﻝﹶ ﻣﻌﻲ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﹶﺮﻉ، ﻳﺎ ﻓﺮ-(  ٢
  .ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ
ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻐﲑ .  ﺃﺷﻜﺮﻙ، ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ-
  .ﻓﻘﻂ
.  ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﺬﻩﺃﻧﺖ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺣﱴ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻭﻫ -
  ...ﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚﻔﺭﲟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗ
. ﻲ ﻧﻘﻮﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚﻣﻌﻭﺍﻵﻥ ﻟﻴﺴﺖ . ﺳﺄﹸﻓﹶﻜﱢﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ -
ﺮﺓ ﺷﻘﹼﱵ  ﻷﺩﻓﹶﻊ ﺃﹸﺟﻫﺎﺕﻴﻮﺭﻭﺍﻟﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺃﹸﺻﺮﻑ ﺑﻌﺾ 
  .ﻟﻄﱠﻌﺎﻡﺄﺷﺘﺮﻱ ﺍﻭِﻟ
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻘﻲ . ﻣﺴﺎﺀ ﺍﳋﲑ، ﻳﺎ ﺃﲪﺪ. ﻧﻜﻮﺍ، ﻳﺎ ﻓﺮﻃﻴﺐ -
  .  ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺘﻚ ﻭﻫﻮ.ﻧﻜﻮﺍﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻓﺮ
  ﻛﻴﻒ ﻳﻤِﻜﻨﲏ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻙ؟. ﻧﻜﻮﺍﺗﺸﺮﻓﻨﺎ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﻓﺮ -
  .، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚﻫﺎﺕﺃﺭﻳﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -
  ﻛﻢ ﺍﳌﺒﻠﻎ؟ -
  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﲰﻲ؟ﻣﺎ ﻫﻮ ِﺳﻌﺮ . ﻳﻮﺭﻭ( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺌﺔ )٠٠٣ -
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  .ِﻠﻴﻮﺭﻭﻟِﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ  -
  ﻫﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺃﻣﻸ ﺇﺳِﺘﻤﺎﺭﺓ؟ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﹸﺭﻳﻚ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﹶﺮﻱ؟ -
ﺴﻮﻥ ﲬﻣﺎﺋﺔ ﻭ. ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﻠﻎ. ﻭﻗﱢﻊ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻂ. ﻻ ﺑﺄﺱ -
  .ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ
  ؟ﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ -
ﺃﻧﺖ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺼﺪﻳﻘﻲ . ﻧﻜﻮﺍ ﻟﻚ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﻓﺮﺑﺪﻭﻥ ﻋﻤﻮﻟﺔ -
  ! ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺄﻧﺖﺣﺴﻦ ﻭﻟﺬﻟﻚ







 ﻎﹶﻠﺒﻣ)ﻎِﻟﺎﺒﻣ(  somma  ﻱﺭﻭﺮﺿ  necessario  
ٍﺭﺎﺟ ﺏﺎﺴِﺣ  conto corrente  ٍﻑﺎﻛ  sufficiente  
 ﻞﻴﻣﺯ)ﺀﻼﻣﺯ(  collega  ﻲﻤﺳﺭ  ufficiale  
 ﺭﺎﻨﻳﺩ)ﲑﻧﺎﻧﺩ(  dinaro  ﰊﺮﻋ  arabo  
ﺩﻓﺸﻟﺍ ﺮﺘﻴﺕﺎﻜ       libretto di 
assegni  ﺢﻴﺤﺻ  vero, giusto  
ﺪﻴﺻﺭ  estratto conto  َـ ﻊﹶﻓﺩ  pagare  
 ﺔﻗﺎﻄﺑﻹﺍﺩﺎﻤﺘﻋ           carta di credito  َـ ﻲِﻘﺑ  restare  
ﺓﺭﺎﻤﺘﺳﺇ  modulo   ﻰﻔﻛ)ﻲﻔﻜﻳ(  essere sufficiente  
 ﻚﻴﺷ)ﺕﺎﻜﺷ(  assegno  ﺞﻋﺯﺃ  disturbare  
ﻑﺍﺮﺻ  cassiere ُـ ﺐﺤﺳ  ritirare  
 ﻙﺎﺒﺷ)ﻚﻴﺑﺎﺒﺷ(  sportello  َـ ﺢﺘﻓ  aprire  
ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺮﻌِﺳ  tasso d'interesse  َـ ﻸﻣ  riempire  
 ﻉﺮﹶﻓ)ﻭﺮﹸﻓﻉ(  filiale  ﻉﺩﻮﺘﺳﺍ  depositare  
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 ﻚﻨﺑ)ﻙﻮﻨﺑ(  banca  ﻊﱠﻗﻭ  firmare  
 ﺪﻘﻧ)ﺩﻮﻘﻧ(  moneta  ﱃﺇ ﻡﺪﹶﻗ  presentare a  
ﻭﺭﻮﻳ) ﺕﺎﻫ(  euro  ﰲ ﺮﹼﻜﻓ  pensare a  
ﺓﺮﺟﹸﺃ  affitto  ﺎﻤﺑﺭ  forse  
ﻞﻳﻮﲢ  cambio  ﻭﺃﺓﺮﻣ ﻝ  la prima volta  
ﻭﻞﺻ  ricevuta  ﺀﺎﻘﻠﻟﺍ ﱃﺇ  arrivederci  
ﺮﹶﻔﺳ ﺯﺍﻮﺟ  passaporto  ﺎﻨﻗﺮﺸﺗ  molto piacere  
ﺔﻟﻮﻤﻋ  commissione  ﺍﻮﻔﻋ  prego  
ﺔﻓﺎﻴِﺿ  ospitalità  ﺍﺪﻘﻧ  in contanti  
ﻰﺘﺣ            fino a, perfino  ﹶﻝﺎﻌﺗ  vieni!  




  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
. ﻧﻜﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﻳﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻓﺮ( ١
ﻭﻳﺴﺤﺐ . ﻢ ﺩﻓﺘﺮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕﺘِﻠﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴ
  .ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﹶﺪﻡ ﺇﱃ ﺻﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺻﺪﻳﻘﹶﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﲢﻮﻳﻞ 
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﻨﺼﺢ. ﻪﻑ ﻋﻠﻴﻫﺎﺕ، ﻛﹶﻲ ﻳﻨﻌﺮﻴﻮﺭﻭﺍﻟﺑﻌﺾ 
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻔﹶﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ 
 ﺳﻴﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪﻣﱰﻟﻪ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻧﻪ . ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﹶﻀﻞ ﺍﻹﻧِﺘﻈﺎﺭ ﻓﹶﻠﹶﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﻘﻮﺩ
  . ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﺄﺧﺬﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳ
ﻣﺮﻳﺢ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻓﻬﻮ ﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻓﹾﻊ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺃﻣﺎ
ﻭِﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﳛِﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ 
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎِﻓﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﳝﺸﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻴﺸﺘﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ 
  .ﺇﻟﻴﻪ
 ﺑﻌﺾ  ﻣﻦﻭﺯﻳﺎﺩﺓﹰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺯﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻴﺼﺒﺢ. ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﹶﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻪ
ﻛﺬﻟﻚ ﻭ.  ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﳌﺜﺎﻝ ﺳﻬﻼﹰ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺒﻴﺔ ﻭﺍﳊﹸﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮﻥ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺰ
  . ﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽﺍﳊﹸﻭﺃﺇﻋﺘﻤﺎﺩ 
ِﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺪﺕ . ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻷﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ِﺭﺑﺎﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻥﹼ 
ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﹸﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻹﺳِﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷ








 ﻧﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻭﺃﻣﺎﻣﻬﺎ  ﻣﺎ ﺑﻨﻚﺇﱃﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺪﺧﻞ (  ٢
 ﺃﻥ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺷﺒﺎﻙ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
 ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ  ﺃﻳﻀﺎﺧﺎﺹ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻜﻞﹼ ﻟﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﻨﺼﺤﻪ ﻟﻴﻜِﻤﻞ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻮﻇﹼﻒ 
 ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﻛﹸﻠﹼﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺇﱃ. ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
  . ﻧﺴﺤﺐ ﺃﻭ ﻧﻮِﺩﻉ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
  ﻳﻮﺟﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎﻋﺎﺩﺓﹰ
ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺴﻠﱠﺢ 
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻷﻧﻪ 
ﺤﻔﹶﻆ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗُ
. ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝ 
ﺍﻟﻠﹸﺼﻮﺹ ﻋﻤﻞ ﺳِﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ 
  . ﺒﻨﻚ ﺑﻘﹶﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻪﺣﺮﺍﺳ
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ﰲ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺮﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﺮﻳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﻭﺍﻟﻠﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ ﻭﻫﺎﺕﻴﻮﺭﻭﺍﻟﻣﺜﻞ 
  .ﻭﺍﱁ
 ﻣﺒﻠٍﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﱃ ﺃﻱﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮِﺳﻞ ﻭ
ﺣﻘﻴﻘﺔﹰ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ِﻧﺪِﻓﻊ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻟﻠﺼﺮﺍﻑ . ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺧﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ِﻟﻜﹶﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻄﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺒﻨﻚ ﺁﻭﺳﻴﻌ
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﻨﻪ
 ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ





ﺢﺘﻓ  apertura  ﻖﹶﻓﺍﺭ  accompagnare  
ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  informazioni  ﱠﻠﺴﺗﻢ  ritirare  
 ﺔﻟﻭﺩ)ﻝﻭﺩ(  stato (istituzione)  ُـ ﺐﺤﺳ  ritirare  
ﺓﺪﺋﺎﻓ  interesse, vantaggio  ِـ ﻞﲪ  trasportare  
 ﻥﻮﺑﺯ)ﻦﺋﺎﺑﺯ(  cliente  ﻝﻭﺎﻨﺗ  prendere  
ﻒﱠﻇﻮﻣ  impiegato  ﺮﹶﻓﺎﺳ  viaggiare  
ﺱﹾﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ  capitale  ِـ ﻰﺸﻣ  camminare  
 ﺮﻣﹶﺃ)ﺭﻮﻣﹸﺃ(  questione, affare   ﻯﺪﻫﺃ)ﻱﺪﻬﻳ(  fare un regalo  
ﺔﻃﺮﺷ  polizia  ﺮﺒﺘﻋﺍ  considerare  
ﻲﻃﺮﺷ  poliziotto  ﻡﺮﺣ  proibire  
 ﻝﺎﺣ)ﻝﺍﻮﺣﺃ(  stato, 
situazione  ﻞﺳﺭﺃ  inviare  
 ﺺِﻟ)ﺹﻮﺼﹸﻟ(  ladro  ﻞﻤﻛﺃ  completare  
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ﺔﻣﺪﺧ  servizio  ﻆﹶﻔﺣﺃ  Provocare  
ﺔﻗﺮﺳ  furto  ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻗ  basarsi su  
ﺔﻟﺍﻮﺣ  cambiale, vaglia   ﻰﻔﹶﻛ)ِـ(  essere sufficiente  
ﺔﺳﺍﺮﺣ  guardia  ﻦﻴﻋ  designare  
ﺝِﺭﺎﳋﺍ  estero  ﻰﹼﻠﲣ  rinunciare  
ﻢﻫﺭِﺩ  dracma ﱯﻨﺟﺃ  straniero  
ﺩﺎﻔِﺘﺳﺍ  conclusione  ﺢﱠﻠﺴﻣ  armato  
ﺔﻠﻤﻋ  valuta  ﻲﻘﻴﻘﺣ  vero, reale  
ﺔﺴﺳﺆﻣ  fondazione  ﺮِﺻﺎﻌﻣ  contemporaneo  
ﺣﻝﻮﺼ  acquisizione  ﻞﻬﺳ  facile  
ﻝﺎﻳﺭ  rial  ﻊِﻓﺎﻧ  utile  
ﻝﻮﺒﹸﻗ  assenso  ِﺩﺎﻗﻡ  prossimo  
ﺔﻌﻳﺮﺷ  legge religiosa  ﻲﻣﻼﺳﺇ  islamico  
ﺎﺑِﺭ  usura  ﹰﺔﻘﻴﻘﺣ  in effetti  
ﺓﲑﻟ  lira  ﹰﺓﺩﺎﻋ  di solito  
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ﺭﻻﻭﺩ  dollaro  ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  talvolta  
 ﻖﻳﺮﹶﻃ)ﻕﺮﹸﻃ(  modo, via  ﻱﺃ  cioè  
ِﱂﺎﻋ  sapiente  ﻦﻋ ﹰﺓﺩﺎﻳﺯ  oltre a  
 ﻝﺎﻣ)ﻝﺍﻮﻣﺃ(  beni, proprietà  ﺓﺪﺋﺎﻓ ﻻ  è inutile che  
ﻥﺃ ﻥﺎﻜﻣﺈﺑ  è possibile che ﰲ ﻚﺷ ﻻ            non c’è dubbio che 
 ﺭﺪﹶﻘِﺑ
ﻉﺎﻄﺘﺴﹸﳌﺍ  
       per quanto 
possibile           ﻦﻣ
ﻦﺴﺤﺘﺴﳌﺍ ﲑﻏ  




  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
  
  !ﺎﺩﺓﺴﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻣﺴﺎﺀ ﺍﳋﲑ، ﻳﺎ  -
  ﺖ، ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺎﻭﻟﺔ ِﻟِﺴﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ؟ﺤﻤﻟﹶﻮ ﺳ.  ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺭ-
... ﻄﻞﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞﻭﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻭﺗ. ﻧﻌﻢ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ -
  .ﻜﻢﺇﺫﺍ ﺃﻋﺠﺒﺘ
ﺍﺟﻠﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻭﺃﻧِﺖ، ﻳﺎ . ﺗﻔﹶﻀﻠﻲ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ! ﻣﻤﺘﺎﺯﺍ -
ﻠﺲ ﻫﻨﺎ ﻗﹸﺮﺏ ﺃﻧﺎ ﺳﺄﺟ...  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦﺳﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﳝﲔ
  . ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﹸﺩﺧﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕﺣﻴﺚ ﺃﻧﲏﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ 
  . ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻲﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ . ﻣﺸﻜﻠﺔﻋﻨﺪﻱ ﻟﻴﺴﺖ  -
  ؟ﺷﻴﺌﺎﺑﻮﺍ ﺸﺮﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗ. ﺃﻧﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ -
ﻣﺎﺫﺍ  ﺃﻥ ﺃﺷﺮﺏ ﻣﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺍﺕ، ﺃﺣﺐﺃﻧﺎ  -
  ﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ ﺃﻡ ﺇﺳﱪﺍﻳﺖ؟ ﺃﺗﺸﺮﺑﻦ ﻛ؟ﺗﻔﻀﻠﹾﻦ
  .ﻛﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ ﱄ، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ -
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ﺄﺷﺮﺏ ﻣﺎﺀ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﲢﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺃﻧﺎ   ﺃﻣﺎ-
  .ﺯﻳﺔﺎﻐﺍﳌﹶﻌﺪﱐ ﺍﻟ
  ...ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺸﺮﺏ ﺑﲑﺓ! ﺃﺟﻞ -
ﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺎﺀ ﺍﳌﺇﺫﻥ ﻫﺎﺕ ﻟﻨﺎ ﺯﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ . ﺴﻨﺎ ﺣ-
.  ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻛﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻭﺑﲑﺓﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔﺎﺀ ﺍﳌ
  ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ﺃ
  .ﺣﺎﻻ. ﺟﻴﺪﺍ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ -









  ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ
  
ﻝ ﺎﺩﻨﻃﻠﺐ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟ
ﻄﻌﺎﻡ ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟ
ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺧﺮﻭﻓﹰﺎ ﺑﺎﻷﺭﺯ 
  . ﻭﺳﻠﻄﺔ
ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﺍﻟﻨﺎﺩﻝ ﻳﺤِﻀﺮ 
ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺤﻴﻨﺔ 
ﻲ  ﻭﺑﻨﺠﺮ ﻭﻃﹸﺮﺷﻭﺣﻤﺺ
  .ﻭﺑﻄﺎﻃﺎ ﻭﺑﺎﺑﺎ ﻏﻨﻮﺝ ﻭﺇﱁ
 ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﳛﻀﺮ  ﻫﻢﺑﻴﻨﻤﺎﻭ
  .ﺑﺪﺓﺯﻔﻼﻓﻞ ﻭﺻﺤﻦ ﺍﻟﺃﻳﻀﺎ ﺍﳋﺒﺰ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﻝ 
 ﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻷﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ. ﳋﺒﺰ ﺳﺎﺧﻨﺎﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍ
  .ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﹶﺖ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
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ﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻳ. ﺁﺧﺮ ﺑﺎﳋﺮﻭﻑﻧﺎﺩﻝ  ﳚﻲﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀﻭ
ﻙ ﺍﻟﻨﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻮﻀﺮ ﳛﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺆﻭﺱ . ﻜﺆﻭﺱﺍﻟﻔﹸﻮﻁ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻭ
  . ﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭﻋﺍﻟﻨﺎﺩﻝ  ﻓﻴﻐﻴﺮﻩ ﺎ ﻧﻈﻴﻔﱂ ﻳﻜﻦ
 ﻢﺑﺄﻧﻬﺫﻟﻚ ﺍﳌﻄﻌﻢ ﲨﻴﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﺔ ﻭﻳِﺤﺲ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺇﻥﹼ 




  ﺃﺷﻜﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔﻚ
  ﺗﺸﻜﺮﱐ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻲ
   ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻱﺷﻜﺮﺕ





  !ﻻ ﻧﺒﻖ ﻫﻨﺎ!                          ﻻ ﺗﺰﻋﺠﻴﲏ 
   ﻻ ﺗﺒﻘﹶﻲ ْ ﻫﻨﺎ!                          ﻻ ﺗﺰﻋﺠﻮﱐ
  !  ........ﻻ                          !ﻻ ﺗﺰﻋﺠﻨﲏ 
  !ﻻ ﺗﺰﻋﺠﺎﱐ
  ...ﻋﻠﻰ... ﺃﺷﻜﺮ 





  ِﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓﻛﺎﻥ ﻟﹶﺪﻳ
  ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ





  ﺩﻓﻌﺖ ِﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ
  ﺍﻣﺘﺤﻤﺖ ﲬﺴﲔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
  ﺭﺃﻳﺖ ﲬﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍِﻗِﻪ
  
  
   ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦﺃﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻚ
  ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ
  ...ﻛﺎﻥ ﻟﹶﺪﻯ
   ﻋﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ
  ...  ﺃﹸﻗﹶﺪﻡ ﺇﻟﻴﻚ
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  ﻫﻞ ﳝﻜﻨﲏ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻫﺬﺍ؟
  ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻜﺘﺐ؟
  ﻗﺪﻣﻮﱐ ﺇﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ




  ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ ﺣﱴ ﻏٍﺪ
  ﺪﻛﺎﻥ ﺣﱴ ﺍﳌﺴﺎﺀﺳﻨﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﺍﻟ
  ﺒﻊﺃﺷ  ﺃﻥ ﺳﺂﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﱴ
  ﺑﻘﻲ ﻫﻨﺎ ﺣﱴ ﻭﺻﻠﹶﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ










  ﺃﻧﺎ ﺃﻓﻜﹼﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺖ
  ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
  ﺃﻧﺎ ﺃﻓﻜﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺣﱴ ﺍﻟﻠﻴﻞ
  
  
   ﺗﺪﺧﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﱰﻝ، ﻳﺎ ﺳﺎﻣﻴﺔﻟﻦ
  ﻟﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻨﻲ، ﺃﹸﺅﻛﱢﺪ ﻟﻚ
  ﻟﻦ ﳚﻴﺆﻭﺍ ﻫﻨﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ






  ...ﰲ ﺃﻥ\... ﺃﻧﺎ ﺃﹸﻓﹶﻜﱢﺮ ﰲ




  ﺳﺄﺟﻲﺀ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
             ﺟﺌﺖ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ
  ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔﺳﲑﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 




  ﺃﺧﺬﺕ ﻋﺪﺓ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ         ﻻﻗﹶﻴﺖ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺏ




  ﺎ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﺑﻠﻪ ﺃﻳﻀﻋﻠﻰﺯﻳﺎﺩﺓ 
  ﺄﻧﺖ ﻛﺮﱘﻓ ﻚ ﻟﻄﻔﻠﻰﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋ
 ............ﻠﻰﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋ
   ﺍﳌﺎﺿﻲ\ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ 
  (...ﻣﻦ)ِﻋﺪﺓ 





  ﻭﺻﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻣﺲ ﺁﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ
  ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﺭ ﺁﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﻣﺎ
  




  ﺃﺷﻜﹸﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ<  ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ   (١
  
  ﺫﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻜﺘﺐ
  ﱄ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﺩ
  ﳎﻲﺀ ﺇﱄﹼ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ
  ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﳋﻀﺎﺭ
  ﺐ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻌﻨﺎِﻌﻟﹶ
  ﲰﻊ ﻛﻼﻣﻪ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﲤﺮ
  ﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻛﺘﺎﺑ
  
  ﻟﹶﺪﻳﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑﺓ<     ﳓﻦ \ﻋﻨﺪﻱ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑﺓ ( ٢
   ﻫﻲ\ﻋﻨﺪﻱ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
   ﳓﻦ\ﻋﻨﺪﻱ ﻣﱰﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ 
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   ﻫﻢ\ﻋﻨﺪﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ 
    ﻫﻮ\ﻋﻨﺪﻱ ﻧﻘﻮﺩ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻵﻥ 
    ﻫﻦ\ﻋﻨﺪﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ 
   ﺃﻧﺎ\ﻋﻨﺪﻩ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺣﺪﻳﺚ 
   ﺃﻧِﺖ\ﻋﻨﺪﻩ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼﺑﺲ 
   ﺃﻧﺎ\ِﻓﻜﹶﺮ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺩﺍﺋﻤﺎ 
  
  ﺳﺄﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻏﹶٍﺪ   <     ﻏﺪ-  ﻫﻨﺎ  -ﺃﻧﺎ  (  ٣
    ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ-  ﻫﻨﺎﻙ  -ﺃﻧﺎ  
    ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ-  ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  -ﳓﻦ  
    ﺑﻌﺪ ﻏﺪ-  ﻫﻨﺎ  -ﻫﻲ  
    ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ-  ﰲ ﺗﻮﻧﺲ  -ﻫﻢ  
    ﺍﳌﺴﺎﺀ-  ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺐ  -ﺃﻧﺎ  
    ﺃﺑﺪ-  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪ  -ﻫﻮ  
    ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ -ﺎﻙ    ﻫﻨ-ﳓﻦ  
    ﺍﻟﻈﻬﺮ-  ﰲ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ  -ﳘﺎ  
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  ﻟﻦ ﺃﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻫﻨﺎﻙ<   ﺃﺭﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﻨﺎﻙ   (  ٤
   ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻏﺪﺍ
  ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺃﻛﹾﻞ ﳊﻢ ﺍﳋﱰﻳﺮ
  ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ
  ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎٍﺭ
  ﻨﺎﻉﻌﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺑﺎﻟﻨ
  ﻳﺮﻳﺪﺍﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺩﻭﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ
  ﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡﺍﻟﺮﺩﻥ ﻳ
  
  ﺃﺧﺬﺕ ﻋﺪﺓ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ< ﺃﺧﺬﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ (  ٥
  ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﳎﻠﹼﺔ
  ﺃﺧﺬﺕ ﺣﺠﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ
  ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻨﺘﺎ ﲨﻴﻠﺔ
  ﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺫﻫﺐﺣﻘﺣﻠﻤﺖ 
  ﺗﺮﻛﺖ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
 DCﲰﻌﺖ 
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  ﺃﺭﺩﺕ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮﻅ
  ﺮﺍﻡﻫﻗﺮﺃﺕ ﻣﻘﺎﻻﹰ ﰲ ﺍﻷ
  
  ﺎﺏ ﻧﻘﺪﺍﺩِﻓﻊ ﺍﳊﺴ<  ﺩﻓﻌﺖ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻧﻘﺪﺍ ( ٦
  ﺃﻭﺩﻋﺖ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻛﺒﲑﺍ                ﲰﻌﺖ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺣﻠﻮﺓ
  ﻗﹸﻠﺖ ﺍﳊﻖ            ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻗﻤﻴﺼﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ
  ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻫﻨﺎ               ﺔ ﻃﻮﻳﻠﺓﻋﻤﻠﺖ ﺳﻔﺮ
  ﻟﻌﺒﺖ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻛﺴﺒﺖ          ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﻘﻞ
 ﺟﺌﺖ ﻫﻨﺎ                     ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  
 ﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣ(  ٧
  ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﲏ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ<                      
  ﺮﺡﺴﺃﺧﺬ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﰲ ﺍﳌ
  ﺃﻛﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
  ﺃﻛﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ
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  ﺃﻭﺩﻉ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴٍﻪ ﺃﻣﺲ
  ﺳﺤﺐ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻٍﺭ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ
  ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻣﱰﻻﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻷﻗﺼﺮ
  ﺑﺎﻉ ﺩﻛﺎﻧﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ
  ﻘﻄﺎﺭ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪﻏﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟ
  
  ﻭﺃﻧﺎ ﺃﹸﻭﻗﱢﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ<  ﺻﻞ ﻭﻗﹼﻊ ﺍﻟﻮ( ٨
  ﺑﺎﻉ ﻣﱰﻻ               ﺃﻭﺩﻉ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻛﺒﲑﺍ
  ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺸﻮﺭﺑﺔ                      ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻖ
  ﺬﻟﻚﺑ ﻙﻭﻋﺪ             ﻗﻀﻰ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻫﻨﺎ
  ﻛﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺱ                   ﺑﻘﻲ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ





  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ<    ﺃﻓﻀﻞ  –  ﺑﻨﻚ (٩
   ﺳﺮﻳﻊ- ﺭﺧﻴﺼﺔ           ﻗﻄﺎﺭ –ﺑﻀﺎﻋﺔ 
   ﻛﺒﲑﺓ- ﺫﻛﻴﺔ               ﳏﻄﺔ –ﺑﻨﺖ 
   ﻏﺎﻟﻴﺔ   - ﻗﺪﳝﺔ              ﺗﺬﻛﺮﺓ –ﻃﺎﺋﺮﺓ 
  ﺣﻠﻮ– ﺑﻌﻴﺪ               ﺷﺎﻱ –ﻣﻄﺎﺭ 
 
  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ<    ﺃﻓﻀﻞ  –ﺑﻨﻚ ( ٠١
   ﺃﻣﲔ-                 ﺑﻨﻚ  ﻗﻮﻱ –ﺭﺟﻞ 
    ﺳﺮﻳﻌﺔ- ﻗﺪﳝﺔ                ﺩﺭﺍﺟﺔ –ﻋﻤﺎﺭﺓ 
   ﻣﺸﻬﻮﺭ- ﺭﺧﻴﺺ             ﺷﺎﻋﺮ –ﺩﻛﺎﻥ 
   ﺣﺴﻦ– ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ              ﻣﻄﻌﻢ –ﻣﻨﺎﺭﺓ 
  
 ﻟﺒﻨﺎﻥ  / ﺑﻌﺾ / ﺃﻧﺎ ( ١١
  ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥﺍﻷﺷﻬﺎﺭ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﻌﺾ <                           
  ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ / ﳓﻦ 
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  ﺍﳋﺎﺭﺝ/ ﺳﻨﺔ  / ﻫﻮ
  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ/ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ / ﻫﻲ 
  ﻣﱰﻝ ﺣﺴﻦ/ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ / ﺃﻧﺘﻢ 
  ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ/ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ / ﳘﺎ 
  ﺳﺠﻦ/ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ / ﺃﻧﺖ 
  ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ/  ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ /  ﺃﻧِﺖ 
  ﺇﻧﺘﻈﺎﺭﻩ/ ﺍﻟﻠﻴﻞ / ﻫﻢ 
  
 ﱂ ﺃﻧﺰﻝ ﺑﺸﻲﺀ<  ﲟﺎﺫﺍ ﻧﺰﻟﺖ؟  ( ٢١
  
  ﺰﻟِﺖ؟ﲟﺎﺫﺍ ﺟﺌﺖ؟                     ﲟﺎﺫﺍ ﻧ
  ﲟﺎﺫﺍ ﺫﻫﺒﺖ؟                    ﲟﺎﺫﺍ ﺻﻌﺪِﺕ؟ 
  ﲟﺎﺫﺍ ﺻﻌﺪﺕ؟                  ﲟﺎﺫﺍ ﺫﻫﺒِﺖ؟
  ﲟﺎﺫﺍ ﺟﺌِﺖ؟                    ﲟﺎﺫﺍ ﺩﺧﻠِﺖ؟




  ovitagen la 8 oizicrese’lled isarf el eretepiR ( ٣١
 
  
   «ﻗﺪﻡ»ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ   (  ٤١
 
  ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻟﻴﻜﻢ؟............ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
  ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ.......... ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ
  ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻐﻨﻴﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ( ﻫﻢ............ )ﺃﻣﺲ  
  ﺇﱄﹼ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪ( ........... ﺃﻧِﺖ)ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﺫﺍ 
   ﺇﻟﻴﻨﺎ؟ﻢﺃﺧﺎﻛ( ......... ﺃﻧﺘﻢ)ﺃﻳﻦ 




   ﳓﻦ    \ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ (  ٥١
  ﻧﻔﻜﹼﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ<                             
  
    ﳓﻦ\  ﺃﻧِﺖ      ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ  \ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﻟﺔ؟  
    ﺃﻧﺘﻢ\ ﺃﻧﺎ؟       ﻫﻲ           \ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ  
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    ﻫﻢ\  ﺃﻧﺎ            ﺍﻟﻌﻤﻞ   \ﻭﺟﻬﻚ  
    ﳘﺎ\ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ    ﻫﻮ            ﺍ\ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ   
 ﻣﺎ ﺯﺭﺕ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻣﻌﻚ  (  ٦١
  ﺃﻓﻜﹼﺮ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻣﻌﻚ<                    
  ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
  ﻣﺎ ﺑﻌﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
  ﻘﻰ ﻫﻜﺬﺍ  ﺒﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﺳﻴ
  ﻣﺎ ﺃﻛﻠﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﳌﻠﻮﺧﻴﺔ
  ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻪ
  
  
  ovitagen la eretteM(   ٧١
 
     ﻧﻔﻜﺮ ﺃﺎ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﺍﻵﻥ
  ﺃﻓﻜﺮ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻣﺲ
  ﻳﻔﻜﺮ ﺃﻢ ﺳﻴﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻏﺪﺍ
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  ﺗﻔﻜﺮ ﺃﻧﻚ ﲢﺒﲏ
  ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﺃﻧﲏ ﻣﺮﻳﺾ 
   ﺃﻥﹼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺭﺧﻴﺼﺎﻧﻔﻜﺮ
  ﺍﻥﻳﻔﻜﺮﺍﻥ ﺃﻤﺎ ﻣﺎِﻛﺮ
 
 ﺑﺎﻉ ﻣﱰﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ  (  ٨١
  ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻣﱰﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ<                    
  ﻟﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﻖ ﺃﻣﺲﻗﺎ
   ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲﻧﺎﻡ
  ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ
  ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﱴ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
  ﺃﻋﻄﺎﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ
  ﺩﻓﻌﺖ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺍﳌﺎﺿﻲ
   ﺍﺧﺘﺮﰎ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ
  ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲﻭﻗﻌﺖ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ
  
 08 
 ﻭﺻﻞ ﻭﺳﺎﻓﺮ  (   ٩١
  ﺯﻳﺎﺩﺓﹰ ﻋﻨﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ<               
 
  ﺃﻛﻞ ﻭﺷﺮﺏ            ﻟﻌﺐ ﻭﻭﻋﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
  ﺩﻓﻊ ﻭﺧﺮﺝ             ﻗﺮﺃ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﳉﻮﺍﺏ
  ﺿﺤﻚ ﻭﻣﺰﺡ          ﻓﻜﹼﺮ ﻭﺗﻜﻠﻢ
  
  
 ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﳔﺮﺝ ﻓﻮﺭﺍ  ( ٠٢
  ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺧﺮﻭﺟﻨﺎ ﻓﻮﺭﺍ<                     
  ﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻧﺒﻴﻊ ﺗﻠ                   ﺗﻘﺮﺅﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ
  ﺗﻔﻜﺮ ﺣﺴﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ                           ﳒﻲﺀ ﻏﺪﺍ
  ﻻ ﺗﻘﻮﱄ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﲔ          ﻻ ﻧﺄﻛﻞ ﳊﻢ ﺍﳋﱰﻳﺮ ﺍﻵﻥ









Forniremo una serie di verbi comuni che presentano vari tipi di 
“irregolarità” al perfettivo: 
 
                          leggere                dire                      comprare 
 
ﺎﻧﺃ ﺕﺃﺮﹶﻗ  ﺖﹾﻠﹸﻗ   ﺖﻳﺮﺘﺷﺍ  
ﻮﻫ ﺃﺮﹶﻗ  ﹶﻝﺎﻗ  ﻯﺮﺘﺷﺍ 
ﻲﻫ ﺕﹶﺃﺮﹶﻗ  ﺖﹶﻟﺎﻗ  ﺕﺮﺘﺷﺍ 
ﺎﳘ ﺁﺮﹶﻗ  ﻻﺎﻗ  ﺎﺗﺮﺘﺷﺍ 
ﻢﻫ ﺍﻭﺅﺮﹶﻗ  ﺍﻮﻟﺎﻗ  ﺍﻭﺮﺘﺷﺍ 
ﻦﻫ ﹶﻗﹶﻥﹾﺃﺮ  ﻦﹾﻠﹸﻗ  ﻦﻳﺮﺘﺷﺍ 
Dare (ﻰﻄﻋﺃ IV), camminare ("##$ ِـ ), chiamare ( ىد## III), avere 
intenzione di (ِـ ى( ) si coniugano come ﻯﺮﺘﺷﺍ   
 
Si confronti la coniugazione dei verbi in alif maqòûra e quelli 
con vocalizzazione in i e terza radicale yâ’:  ﻲِﺴﻧ     
“dimenticare” 
ﺖﻴﺴﻧ dimenticai 








Elenchiamo alcuni verbi che reggono particolari preposizioni: 
con ﰲ 
pensare a    ﺮﹼﻜﻓ II 
partire con (mezzo)  ﺭﺩﺎﻏ III 
riuscire a     ﺢﹶﳒ   a 
con  ﻦﻋ 
essere meno di   ﹼﻞﻗ  i 
cercare     ﺚﲝ  a 
parlare di   ﻢﹼﻠﻜﺗ   V 
allontanarsi da    ﺪﻌﺘﺑﺍ  VIII 
impedire di     ﻊﻨﻣ  a 
distinguere da    ﺰﻴﻣ  II 
sostituire    ﺽﻮﻋ II 
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esprimere   ﺮﺒﻋ II 
con  ﱃﺇ 
aver bisogno di  ﺝﺎﺘﺣﺍ  VIII 
guardare   ﺮﻈﻧ  u 
trasformarsi in   ﻝﻮﲢ  V 
aver per conseguenza di   ﻯﺩﺃ  II 
con   ﻦِﻣ 
avvicinarsi a   ﺏﺮﺘﻗﺍ VIII 
chiedere a   ﺐﻠﻃ  u 
privare di   ﻡﺮﺣ  i 
con   ﻰﻠﻋ 
riuscire a ottenere  ﻞﺼﺣ  u 
ringraziare per   ﺮﻜﺷ  u 
salutare    ﻢﹼﻠﺳ   II 
abituato a    ﺩﻮﻌﺘﻣ 
aver torto   ﻰﻠﻋ ﻖﳊﺍ 
far la conoscenza di  ﻑﺮﻌﺗ  V 
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impadronirsi di  ﱃﻮﺘﺳﺍ  X 
indicare    ﹼﻝﺩ  u 
dare su/affacciarsi su   ﹼﻞﻃﺃ  IV 
aggredire     ﻯﺪﺘﻋﺍ  VIII 
controllare   ﻰﻠﻋ ـﻫ ﺶّـ ﺘـﻓ  II 
 
con   ِﺏ 
riempire di   ﻸﻣ  a 
compiere   ﻡﺎﻗ   u 
informare di /su ﱪﺧﺃ IV 
dichiarare   ﺡﺮﺻ II 
giocare a   ﺐِﻌﻟ  a 
degno di  ﺮﻳﺪﺟ 
parlare in (lingua) ﻢﹼﻠﻜﺗ  V 
appendere a   ﻖﹼﻠﻋ  II  
incontrarsi con  ﻰﻘﺘﻟﺍ  VIII 
essere convinto di ﺪﻘـﺘﻋﺍ VIII 
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telefonare a   ﻞﺼﺗﺍ  VIII 
 
Gran parte delle cosiddette irregolarità dei verbi si possono 
superare ricorrendo ad alcune semplici regole: 
 
1) regola delle due consonanti iniziali. 
Non possono esserci due fonemi consonantici iniziali di parola. 
Quando si verifichi il fenomeno, nasce in genere una alif waòla 
diversamente vocalizzata (spesso i, talvolta su base armonica). 
Fanno eccezione alcuni imprestiti, che sviluppano, almeno 
teoricamente, una vocale di comodo tra la prima e la seconda 
consonante; per esempio: 
   “blusa”   bilûza    ِﺑﻠﺓﺯﻮ  
 “Firenze   ”Fulûrânsâ       ﺎﺴﻧﺍﺭﻮﻠﹸﻓ  
In particolare alcune parole sviluppano una i (ism, ibn), 
l’articolo al invece preferisce a. le forme derivate dei verbi VII, 
VIII, IX e X sviluppano una i, così pure gli imperativi dei verbi 
trilitteri regolare a meno che la vocale inerente al perfettivo sia 
u (uskut “taci”). 
 
2) regola delle tre consonanti. 
Non è ammissibile un gruppo di tre consonanti in nessuna 
posizione. Ciò è rilevante nelle radici geminate (in cui la 2a e la 
3a radicale sono uguali), che tendono a sopprimere la vocale 
breve che le divide. Così si spiega che *marara “passare” si 
contragga in marra, ma coniugato, per es. al perfettivo,  ritorni 
alla “normalità”: marartu, mararta ecc. Si noti anche allo 
iussivo: da imperfettivo yamurru > yamrur, in quanto 
corollario della regola è che due consonanti finali (seguite da 
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sukûn) non possono esistere. Tale ultima regola però non è 
assoluta e alcuni grammatici ammettono la forma yamurr. 
 
3) regola delle sillabe chiuse. 
In sillaba chiusa (CVC dove C sta per una consonante generica 
e V per vocale generica) la vocale è necessariamente breve. Ciò 
si spiega anche altrimenti: la vocale lunga si scrive con una 
consonante e quindi viene interpretata come una sorta di 
dittongo del tipo rispettivamente a’ (’ sta per una alif), iy 
oppure uw. Tale fatto significherebbe che due consonanti poste 
dopo il dittongo creerebbero una sequenza di tre consonanti 
(alif, wâw o yâ’ + due consonanti): ciò è impossibile in base 
alla regola precedente. 
Esiste una unica eccezione a tale regola. Le radici geminate 
formano un participio presente di I forma che dovrebbe essere 
(sul modello fâ‘il), per es. *mârir: di fatto la i breve in tali casi 
sparisce e si ha un participio presente mârr. 
 
La regola ha particolare applicazione nelle radici “cave”, le 
radici cioè in cui la seconda radicale è w oppure y, che 
subiscono contrazioni. Queste sono esemplificate in: 
 
tipo *qawala > qâla   - I pers. qultu    -      imperfett:    yaqûlu 
tipo *nawama > nâma - I pers.  nimtu   -    imperfett.     yanâmu 
tipo *òayara  > òâra   -  I pers. òirtu    -     imperfett.     yaòîru 
 
In tali verbi lo iussivo abbrevia la vocale della sillaba finale 
che rientrerebbe nella regola (*yaqûl  > yaqul) e nella  II e III 
pers. femm. plurale (taqulna e yaqulna). 
 
4) regola delle due vocali. 
Non sono ammesse due vocali contigue (iato). Di fatto si 
verificano solo possibilità che suffissi di tipo –ûna e –îna 
seguano vocali finali. Dopo –a non c’è ostacolo a che si formi 
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un dittongo (aw o ay), ma dopo –in o î tale vocale sparisce. Ciò 
avviene anche quando -à  (alif maqòûra) è seguita da tali 
suffissi: essendo in realtà una –ay sparisce la y. 
Esempi: 
 
al-muāannî  “il cantante”>  pl. sano masch.  al-muāannûna   
(obl. al-muāannîna); 
 
ramà   “egli gettò”>    imperf. III pers. sing. masc.  yarmî,  ma: 
      III pers. pl. masc.   yarmûna 
 
nasiya  “dimenticò”>  imperf. III pers. sing. masc.  yansà, ma 
      III pers. pl. masc.  Yansawna 
 
5) regola della alif maqòûra. 
I dittonghi –aw e –ay finali di parola si trasformano in alif 
maqòûra (ى), se per effetto di un suffisso tale segno non è più 
finale si hanno due casi: se si aggiunge una tâ’ marbûôa (ة ) 
oppure un suffisso pronominale (esclusa la –î di prima persona 
che diviene –ya: maqhà “bar” > maqhaya “il mio bar”) la alif 
maqòûra si trasforma in alif semplice. Ma in presenza di un 
suffisso di coniugazione verbale si ritrasforma in –ay e in certi 
casi subentra la regola precedente. 
 
N.B.  Esistono numerose altre piccole regole e piccole 
eccezioni. In particolare: 
 
- w e y  spesso spariscono o si trasformano in hamza, a si 
assimilano ad altra consonante; 
- hamza talvolta sparisce o si assimila (si notino in particolare 
le radici di I hamza nella III e IV forma derivata dei verbi); 
- nella VIII forma derivata l’infisso –ta- può trasformarsi per 
effetto “eufonico” in -da- oppure in  
-ôa-; 
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- la yâ’ III radicale (finale) in certi casi diviene il tanwîn della 
kasra (ٍـ); 
- la wâw finale nei verbi è scritta seguita da una alif senza 
valore fonico, tranne nei verbi di III wâw all’imperfettivo; 
- tra le irregolarità singole ricordiamo la sparizione della alif 
maqòûra nella terza persona fem. sing. del perfettivo nei verbi 
di terza debole, ecc. 
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  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
  
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ
 
  ﰲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ
  
  ؟ﻱ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﳋﲑ، ﻫﻞ ﳝﻜﻨﲏ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻙ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ–( ١
ﺮ ﺇﱃ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺃﻧﻮﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻓ -
  ...ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﺮ
  ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ؟. ﺃﻧﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ -
  ...ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ -
ﺮﻏﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻫﻞ . ﻃﺒﻌﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺭﺧﺺ -
  ِﺑِﻜﻠﹶﺘﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺘﲔ؟
  ...ﺃﻧﺖ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ. ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ -
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ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ : ﺭﺎﺳﻌﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷ! ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﳍﺬﺍ، ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ -
  . ﻭﺣﺪﻙ
  ؟ﺎ ﻭﺇﻳﺎﺑﺎﺴﻔﺮ ﺫﻫﺎﺑ ﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮﺸﻤﻞﻫﻞ ﻳ -
  .ﻱﻃﺒﻌﺎ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ -
  ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻗﻠﻢ؟ ... ﺳﺂﺧﺬ ﻣﺬﻛﹼﺮﰐ. ﺳﺎﳏِْﲏ، ﻳﺎ ﺁﻧﺴﺔ -
  ...ﻫﺎ ﻫﻮ -
  ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺸﻤﻮﻝ؟ -
  .ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻠﺔ ﺫﻫﺎﺏ ﻭﺇﻳﺎﺏ. ﻻ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ -
 ﻛﻐﻢ ﻟﺮﻛﺎﺏ ٠٢ﻟﻸﻣﺘﻌﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﺯﻥ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ  ﻭﺍﳊﺪ
  .ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
   ﳐﻔﹼﻀﺔ؟ﺭﺎﻫﻨﺎﻙ ﺳﻌﺃﻟﻴﺴﺖ  -
 ﺎﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻗﻞﹼ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﺑﻘﻴﺖ ﰲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  -
  ﻣﱴ ﺗﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻓﺮ؟. ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ
 ﺃﻥ ﺃﹸﻏﺎِﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻟﻦ ﺃﺑﻘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺩﻱ-
  ...ﺃﻳﺎﻡ
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  ﰲ ﳏﻄﹼﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ
  
ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺎﻑ ﺃﻧﻚ ! ﺃﻧﺖ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺧﲑﺍ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ! ﺁﻩ_ ( ٢
  ...ﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮﻩﻦ ﻫﺬﻋ ﻋﺪﻟﺖﻗﺪ 
  ...ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ! ﺁﺳﻒ -
ﺃﻥ ﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻳﻜﺎ! ﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺃﻧﺖ ﺩﺍﺋ -
  .ﻨﻄﻠﻖﻳ
  ؟ﻹﻧﻄﻼﻕﺍﻠﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺒﻘﻰ ﻋ -
  ...ﺃﻧﻚ ﻧﺴﻴﺖ ﺷﻴﺌﺎﻻ ﺷﻚ . ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ -
  .ﺟﺔ ﻣﺎﺀ ﻃﺒﻴﻌﻲﻻ، ﺃﺭﻳﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺯﺟﺎ -
ﺳﺘﺸﺘﺮﻱ ... ﻳﺘﺤﺮﻙﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ! ﺃﻧﺖ ﳎﻨﻮﻥ!  ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ -
  .(ﺍﳌﻘﻬﻰ )ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﻋﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭ
  .ﺭﺑﻤﺎ ﺳﺂﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ! ﺻﱪﺍ -
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻑ؟ ﻘﻴﺒﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳊﻓﺍﻟﺴﻔﺮ ﻏﲑ ﻃﻮﻳﻞ ﲟﺎ ﺃﻥﹼ ﻭ -
  ﺗﺬﻛﹼﺮﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺗﺬﻛﺮﺗﻚ؟ﻫﻞ 
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  ...ﻦ ﻫﻲ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺟﻴﱯﺃﻳ... ﻫﺎ ﻫﻲ. ﻧﻌﻢ، ﺗﺬﻛﺮﺕ -
  ...ﺃﺭﺟﻮ ﺫﻟﻚ! ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ! ﺭﲟﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻨﻄﺔ -
  .ﺔﻘﻴﺒﺍﳊﻫﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺟﻴﺐ .  ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺰﺡ!ﺍﻃﻤﺌﻦ ؟ ... ﺃﻳﻦ ﻫﻲ-
ﺔ ﻘﻴﺒﺍﳊﻭﺳﺄﺿﻊ ... ﺍﳊﻖ ﻣﻌﻚ، ﻭﻟﻜﻨﲏ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ -
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﰲ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ
  ...!ﻭﺍﻵﻥ ﺍﺟِﻠﺲ ﻭﻫﺪﺉ -
 ﺑﺪﻭﻥ  ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞﺫﺍﺳﺎﳏﲏ، ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ -
  .ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
! ﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺀﺴﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ ﺃﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﺍﻟﻻ، ﻻ،  -









ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  informazioni  ﻊﻳﺮﺳ  veloce  
ﺮﹶﻔﺳ  viaggio  ﻼِﻛ )ﺎﺘﻠِﻛ(  entrambi  
ﺔﻨﻴﻔﺳ  nave  ﻰﻠﻋ ٍﻮﺘﺠﻣ  accluso  
ﺓﺮﺋﺎﻃ  aereo  ﻲﺣﺎﻴِﺳ  turistico  
ﹶﻏﺭﺐ  desiderare  ﺾﱢﻔﺨﻣ  scontato, ridotto  
ﺮﻌﺳ ) ﺃﺭﺎﻌﺳ(  prezzo  ﻡِﺩﺎﻗ  prossimo  
 ﺔﻠﻴﺳﻭ)ﻞﺋﺎﺳﻭ(  mezzo  ﻒِﺳﺁ  spiacente  
ﺓﺮﱢﻛﹶﺬﻣ  agenda  ﺮﺧﹶﺄﺘﻣ  in ritardo  
ﻦِﻣﺄﺗ  assicurazione  ﻞِﺠﻌﺘﺴﻣ  che ha fretta  
 ﺓﺮﹶﻛﺬﺗ)ﺮِﻛﺍﺬﺗ(  biglietto  ﻲﻌﻴﺒﻃ  naturale  
ﺔﻠﺣِﺭ  viaggio  ﻥﻮﻨﺠﻣ  pazzo  
ﺔﻌﺘﻣﺃ  bagaglio  ﻞﻴﺤﺘﺴﻣ  impossibile  
ﺔﻳﺎﻬِﻧ  fine  ﺭﺩﺎﻏ  partire  
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ﺭﺎﻄِﻗ  treno  ﺮﹶﻓﺎﺳ  viaggiare  
ﺖﹾﻗﻭ  tempo, orario  ﻦﻋ ﻝﺪﻋ   rinunciare   
ﻕﻼﻄﻧﺇ  partenza  ﻖﻠﻄﻧﺍ   partire  
 ﺏﻭﺮﺸﻣ  bevanda   ﺃﺪﻫ)ﺉﺪﻬﻳ(  calmare  
ﺔﹼﻄﺤﻣ  stazione  ﻙﺮﲢ  muoversi  
 ﺔﺒﻴﻘﺣ)ﺐﺋﺎﻘﺣ(  valigia, borsa  َـ ﻊﺿﻭ  mettere  
ﺓﺪِﻋﺎﺴﻣ  aiuto  ﺮﱠﻛﹶﺬﺗ  ricordarsi  
ﺶﺘﹶﻔﻣ  controllore   ﺎﺟﺭ)ﻮﺟﺮﻳ(  pregare, augurarsi  
 ﺐﻴﺟ)ﺏﻮﻴﺟ(  tasca  ﻯﻮﺘﺣﺍ  comprendere  
ﺔﺟﺭﺩ  classe, grado   ﺩﺎﻛ)ﺩﺎﻜﻳ(         stare per, stare quasi  
ﺍﺮﺒﺻ  pazienza!  ﺍﺫﺎﻤِﻟ  perché  
ﺎﻨﻤﻀﻣ  incluso, accluso  ﱴﻣ  quando  
ﹼﻞﻗﻷﺍ ﻦﻣ  almeno  ﻊﻣ ﻖﹶﳊﺍ  ha ragione…  
ﺎﺑﺎﻳﺇﻭ ﺎﺑﺎﻫﺫ          andata e ritorno  ﲏﺤِﻣﺎﺳ  mi scusi  
ﻟﺍ ﰲﺴ ﺀﺍﺮ  ﺀﺍﺮﻀﻟﺍﻭ  nella cattiva  nella buona e sorte  
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  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺗﺬﻛﺮﺓﺣﺠﺰ. ﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺭﻭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻴﻐﺎِﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴ
ِﻐﻞ ﺸﺘﺗَ ِﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﻔﺮ ﺣﻴﺚ ﰲﺍﻟﻄﹶﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ 
  .ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻣﻦ ( ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ)ﺍﳋﹸﻄﻮﻁ ﺍﳉﹶﻮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺴﺎﻓﺮ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻣﺮﻳﺢ . ﺮﺓ ﺭﻭﻣﺎ ﺑِﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺇﱃﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
ﺘِﺼﻞ ﺇﱃ ﺭﻭﻣﺎ ِﻟﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﺗﻘِﻠﻊ  ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻷﻥﹼ
  . ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
 ﺍﳌﻄﺎﺭ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﺇﱃﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ 
 ﻳﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻠﺰﻣﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ
 ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﹶﻲ ﻳﺼﻞﻭﻧﺼﻒ 
  . ﴰﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔﰲﻣﺼﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
ﻴﺘﺮﻛﺎﺎ ﰲ ﻣﻮِﻗﻒ ﺳﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ 
 ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺴﺎﻓﺮﻳﻦﺍﳌﻄﺎﺭ ﰒﹼ ﻳﺬﻫﺒﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﳌ
  .ﺴﻔﺮﺍﻟ ﺍﺕﺍﳉﹶﻤﺎِﺭﻙ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺍﺯ
 69 
ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺗﺴﻠﹼﻢ ﺍﳌﹸﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺺ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻓﺤﺑﻌﺪ 
ﻠﻰ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻋ. ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
 ﺘﺮﺓ ﻓﻘﻬﻮﺓ ﺧﻼﻝﺍﻟﻳﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻟﻴﺸﺮﺑﺎ 
  .ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻪ ﺇﻧ. ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ِﺷﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ
 ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺼﲑﺍ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﰲ  ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺣﺰﻳﻦ ﻟﻜﻦ
  .ﺭﻭﻣﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
 ! ﻢ ﺍﻟﻔﹸﺆﺍﺩﺆﻟﹼﻓﺮﺍﻕ ﻭﺗﻔﹶﺮﻕ ﻳ ﻛﻞ ﺇﻥﹼ
 
  
 ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺢ( ٢
 ﻛﻤﺎ ﺮﺣﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﲨﻌﺎﺳﺮﻳﻓﺘﺠﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎ 
  .ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎﻗﺪ ﻛﺎﻥ 
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 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺮﻋﺔﹰ ﻭﺳﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﺎﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥﹼ 
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ 
  .ﻧﻔِﻘﺪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺎِﺭﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﻏﹸﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﻡ 
ﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﻣﺘٍﺮ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ ﺩﻗ
 ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﰲ  ﻫﻴﺠﺎﻥﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ؟
ﻧﻴﺔ ﺎﻣﻜﺇ؟ ...ﻓﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺠﺮﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ؟ ﺃﻟﻮﺍﻥ
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﱃ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺟﺪﺩ؟
ﺍﳌﹸﺴﺎﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﻭ ﺍِﳌﺮﻳﺦ ﺑﺼﺎﺭﻭﺥ ﰲ 
 ،ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲﺃﻗﺼﺪ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻊﻀﺑ ﻣﺪﺓ
 ﻜﻞﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺰﻭﺭﻭﺎ ﺑﺘﻮﻗﹼ ﺃﻥ ﻳﺑﺈﻣﻜﺎﻢﻛﺎﻥ 
 ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ  ﺩﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥﻋﻨﺪﻣﺎ ﻥﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭ. ﻫﺪﻭﺀ
  .ﻳﻼﺣﻈﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻔﺮﻫﻢ
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ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﻓﺎِﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻱ ﺬ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓﻋﱪﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﻨﻈﺮ ﺪﻳﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﻟ
  .ﳚﺮﻱ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻴﺘﻨﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﲨﻴﻊ ﺃﹸﻣﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺸﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ  ﻳﺎ
  .ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﺃﻭ ﺭِﻛﺒﻨﺎ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻟﻨﺘﱰﹼﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﹶﻠﹶﻖ
 ﻛﻠﻤﺎﺕ
 
  otnemicsonocir  ﺗﻌﺮﻑ  olov  ﻃﹶﻴﺮﺍﻥ
  eraroval  ﺃﺷﺘﻐﻞ  anamittes  ﺃﺳﺒﻮﻉ
  eratonerp  ﺣﺠﺰ ـِ  erotaiggaiv  ﻣﺴﺎﻓﺮ
  etneserp eresse ﺣﻀﺮ ـُ  aiznega  ﻛﺎﻟﺔِﻭ
  oirassecen eresse  ﻟِﺰﻡ ﻋﻠﻰ  orutuf  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
  eregnuiggar  ﺑﻠﻎ ـُ  aenil  (ﺧﻄﻮﻁ)ﺧﻂﹼ 
  eraritir  ﻢﺘﻠَﹶﺳﺍ  otroporea  ﻣﻄﺎﺭ
  isradegnoc  ﻭﺩﻉ  etraM  ﺍِﳌﺮﺥ
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ﺥﻭﺭﺎﺻ  razzo  ﻢﹼﻟﺃ  far male, far dolere  
ﺪﻬﺸﻣ  scena  ِـ ﻯﺮﺟ  correre  
ﺇﻉﻼﹾﻗ  decollo  ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻌﺗ  essere abituato a  
ﻝﺎﻤﺷ  nord  ِـ ﺪﻘﻓ  perdere  
ﻕﺮﺷ  est  ـِﺑ ﻥﺭﺎﻗ  confrontare  
 ﺮﻣﺃ )ﺭﻮﻣﺃ(  affare, questione  ُـ ﻡﺍﺩ  durare  
ﺔﻤِﺻﺎﻋ  capitale (città)  ﺗﹼﻗﻮ ﻒ  fermarsi 
ﺔﻴﻨﻜﻣﺃ  possibilità  ِـ ﻰﺸﻣ  camminare  
ﺔﻋﺎﻗ  aula, sala  ﻩﹼﱰﺗ  passeggiare  
ﺭﺎﻈِﺘﻧﺇ  attesa  ﻊﻠﻗﺃ  decollare  
ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ  il Cairo  ُـ ﻂﺒﻫ  atterrare  
 ﻙﺮﻤﺟ)ﻙِﺭﺎﻤﺟ(  dogana  ُـ ﺭﺍﺯ  visitare  
 ﺔﺒﻴﺠﻋ)ﺐﺋﺎﺠﻋ(  meraviglia  َـ ﺪِﻌﺻ  salire, imbarcarsi  
ﺩﻮﻌﺻ  salita, imbarco  ﻱﺮﺼﻣ  egiziano  
ﻉﺎﻔِﺗﺭﺇ  altezza  ﻦﻳﺰﺣ  triste  
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ﻞﻴﺠﺴﺗ  registrazione  ﻘﺣﻲﻘﻴ  reale  
ﻒِﻗﻮﻣ  fermata, posteggio  ﻱﻮﺟ  aereo  
ﺔﻔﻴﻀﻣ  hostess  ﲑﺼﻗ  breve  
ﺔﻋﺮﺳ  velocità  ﺢﻳﺮﻣ  comodo  
ﺮﻄﺧ  pericolo  ﺮﺧﺎﻓ  eccellente  
ﺩﺍﺆﻓ  cuore  ﻦﻣﺃ  sicurezza  
ﺮﺠﻓ  alba  ﻲﻣﻮﻳ  quotidiano  
ﺩﺍﺪﺟﺃ  antenati  ﺮِﺷﺎﺒﻣ  diretto  
ﱳﻣ        ponte (di nave)  ﲨﻊﻴ  tutto  
ﺏﻭﺮﻏ  tramonto  ﺖﻴﹶﻟ ﺎﻳ  volesse il cielo  
ﻥﺎﺠﻴﻫ  emozione  ﹼﻥﺄﻤﻃﺍ  essere tranquillo  
 ﺔﺟﻮﻣ)ﺝﺍﻮﻣﺃ(  onda  ﺀﻭﺪﻫ  calma  
ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ  controllo  ﻕﺍﺮِﻓ  separazione  
ﺭﺎﺑ/ﻰﻬﻘﻣ  bar  ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  talvolta  
 ﺔﻔﺻﺎﻋ)ﻋﺍﻮﻒﺻ(  tempesta  ﺎﻤﻛ  come  
 101 
ﺔﻴﻠﻤﻋ  operazione  ﻝﻼﺧ  durante  
ﻘﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﺏﺮ  nelle vicinanze di  ﺀﺎﻨﺛﺃ  mentre  
ﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑﺩﻮﻌﺼ  carta d’imbarco      
 201 
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
    ﺳﻴﺪﺗﲔ ﻣﻊ ﺍﶈﻄﺔ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺓ 
ﺄﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺳ. ﺍﻧﺘﻈﺮﻳﲏ ﻫﻨﺎ، ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ -
  .ﻷﺷﺘﺮﻱ ﺗﺬﺍﻛﺮﻧﺎ
ﺼﻒ ِﻧﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻨﻄﻠﺳﻴ. ، ﻳﺎ ﺳﺎﻣﻴﺔﺍﺳﺮﻋﻲ -
  . ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
.  ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺎﺱ ﻛﺜﲑﻭﻥﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ! ﻣﺸﻜﻠﺔﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺴﺖ  -
  . ﺃﻣﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻘﻂ
  (ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻭﺃﻣﺎﻣﻪ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ)
  ﺇﱃ ﺃﻳﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮﻳﻦ؟! ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﺃﻧﺖ ﻫﻨﺎ -
ﺄﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﺍُﻷﻗﹾﺼﺮ ﺳ! ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ! ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ! ﺁﻩ -
  ﻭﺃﻧﺖ؟. ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
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ﰲ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ . ﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌ ﺇﺫﻥﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ،ﻭ -
  ﺗﺴﺎﻓﺮﺍﻥ؟
ﺳﻔﺮﺍ ﺗﻔﻀﻞ  ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ  ﺇﻥﹼ.ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
  .ﻣﺮﳛﺎ
 ﺳﺎﻓﺮﺕ  ﻣﺎ ﺇﺫﺍﻚﺯﻋﺠﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻫﻨﺎ؟ ﺭﲟﺎ ﺃﹸﻫﻞ  -
  .ﻣﻌﻜﻤﺎ
 ﺑﻌﺾ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﲢﺐ ﺃﻥ  ﻓﻬﻲﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ! ﻛﻼ -
ﺗﻔﻀﻞ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ، ﺍﻵﻥ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ
  .ﺩﻭﺭﻙ
ﻗﺼﺮ، ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺫﻫﺎﺏ ﻭﺇﻳﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻷ -
  ﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ؟ﻨﻄﻠ ﺃﻱ ﺭﺻﻴﻒ ﺳﻴ ﻋﻠﻰﻣﻦ. ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
  (.ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ )٩ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ  -






ﺭﻭﺩ  ruolo, piano  ﻉﺮﺳﺃ  affrettarsi  
ﺮﺼﻗﻷﺍ  Luxor  ﻪﺟﻮﺗ  dirigersi  
ﻝﺩﺎﺒﺗ  cambiamento, cambio  ـِﺑ ﻰﻘﺘﹾﻟﺍ  incontrarsi con  
 ﻒﻴﺻﺭ)ِﺻﺭﺃﺔﻔ(  marciapiede  ﺞﻋﺯﺃ  disturbare  
ﺔﺻﺮﹸﻓ  occasione  ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ  di nuovo  
ﻱﺃ  quale?  ﺍﺫﺇ  se  
  




ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﻐِﺮﻕ ﻳﻮﻣﲔ 
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﲑﻩِﻟﻴﺤﺎِﻭﺭ 
  .ﺑﻴﺔﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻮﻤﺍ
ﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺑﻌﺪ ﻏٍﺪ ﺇﱃ ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺘﻮﺟﻪﺳﻴ
 ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﺁﺧﺮ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  ﳑﺜﹼﻠﻲﺳﻴﻠﺘﻔﻲﺣﻴﺚ 
  .ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻴﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺍﻟ
ﺻﺮﺡ ﻧﺎِﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍِﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺄﻥﹼ 
ﻣﺆﲤﺮﺍ ﰲ ﻧﻔِﺲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﺘﻨﻈﱢﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ﺳﻴﺸﻜﹼﻞﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
  .ﺍﳌﺆﲤﺮ
  ﺻﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻣﻄﺎﺭ ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻋﻤﺎﻝﺫﻟﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺗِﺘﻢ ﰲ
 ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻊ ﻭﺻﻮﻝﻳﺘﻮﻗﹼ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻄﻮﻳﺮ ﺻﺎﻻﺕ ﺘﻟ
  .ﻋﺰﺍﺀ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻷ ﻣﻦﺓﻛﺒﲑ
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 ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻒ  ﻧﻈﺎﻡﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐﻴﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳ
  .ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﺔﻭ
ﻮﻟﺔ  ﲜﻭﻋﺪﺗﻪﻱ ﺍﻟﺬ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﻦﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ 
ﺇﱃ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﹸﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻹﺣﻀﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ 
  .    ﺑﻌﺪ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ
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ﺕﺎﻤﻠﻛ 
 ﺮﻳﺯﻭ)ﺀﺍﺭﺯﻭ(  ministro  ـِﺑ ُـ ﻡﺎﻗ  compiere  
ﲑﻈﻧ  collega, 
omologo  ﻕﺮﻐﺘﺳﺍ  prendere  (di tempo)  
 ﺔﻠﻜﺸﻣ)ﻞِﻛﺎﺸﻣ(  problema  ﺰﻳﺰﻋ )ﺀﺍﺰﻋﺃ(  nobile, onorevole  
ﺔﻗﹼﻼﻋ  relazione  َـ ﻊﻗﻭ  (ac)cadere  
ﳎﻤﻮﺔﻋ  gruppo  ُـ ﺍﺪﺑ  sembrare  
ﺀﺎﻘﻟ  incontro  ﺰﻬﹶﲡ  prepararsi  
ـﺑ ﺪﻋﻭ  promettere ﺰﻳﺰﻌﺗ  intensificare  
ﺔﺳﺎﻴﺳ  politica  ﺀﺍﺮﺟﺇ  procedure  
ﺓﺭﺍﺯِﻭ  ministero  ﺭﻭﺎﺣ  dialogare  
ﺔﻣﻮﻜﺣ  governo  ﻢﱠﻈﻧ  organizzare  
ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﺮﺷ           Sharm el Sheikh  ﻦﺴﲢ  migliorare  
ﻞﹼﺜﻤﻣ  rappresentante  ﻞﹼﺜﻣ  rappresentare  
ﺭﻮﹶﻄﺗﺮﻳﻮﻄﺗ ،  sviluppo  ﱄﻭﺩ  internazionale  
ِـ ﹼﰎ  compiersi  ﺭﻭﺃﻭﻲﺑ  europeo  
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ﺔﻠﺣﺮﻣ  stadio, livello  ﻱﺪﻴﻬﻤﺗ  preliminare  
ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ  affari esteri  ـﺑ ﺡﺮﺻ  dichiarare  
 ﺔﻴﻨﺑ)ﲎﺑ (  struttura   ﻚﻟﺫ ﰲ
ﺀﺎﻨﺛﻷﺍ  
nel frattempo  
ﻒﻴﻴﹾﻜﺗ  aria condizionata  ﻞِﺿﺎﻓ  virtuoso, onorevole  
ﺏﻮﻨﺟ  sud  ﻥﺎﺴﻠﺑ ﻖِﻃﺎﻧ  portavoce  
ﺭﺎﻀﺣﺇ  approntamento  ٍﺪﹶﻏ ﺪﻌﺑ  dopodomani  
 ﻦِﻛﺎﺳ)ﻥﺎﹼﻜﺳ(  abitante  ﻥﺎﻜﳌﺍ ﺲﻔﻧ  stesso luogo  
ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ  controllo  ﻊﹼﻗﻮﺗ  attesa, apettativa  
ﺐﻴﻛﺮﺗ  sistemazione, montaggio  ﺮﹶﲤﺆﻣ  congresso  
ﺲِﻧﻮﺗ  Tunisi, Tunisia      ﻦﻣﺃ  sicurezza  
 ﺔﻟﻮﺟ  breve viaggio    ﺔﻳِﺭﻮﻬﻤﺟ  repubblica  
ﻞﹼﻜﺷ  rappresentare  ﻡﺎﻈﻧ  sistema 
   ﻊﻣ ﺚﲝ  discutere 
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  ﺑﲎ 
  
  ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ؟ ﻳﻤِﻜﻨﲏ ﻫﻞ
  
  ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻚ ﲰﻌﻬﺎ؟
  ﻚ ﺇﻟﻴﺊﺍﳝﻜﻨﻪ 
  ﳝﻜﻨﲏ ﺣﺒﻬﺎ
  
  ...ﺃﻥ ﺃﻧﻮﻱ 
  ﺃﻧﻮﻱ ﺃﻥ ﺃﲰﻌﻪ
  ﻫﻞ ﺗﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻣﻌﻪ؟




  ؟...ﺃﹶﻡ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻐﺎِﺩﺭ ﻫﻞ 
  
  ﻙ؟ﺍﻫﻞ ﺗﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻡ ﺫ  ﻞ ﲣﺮﺝ ﺃﻡ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ؟  ﻫ
  ﻫﻞ ﳓﻦ ﺃﻛﻠﻨﺎ ﺃﻡ ﱂ ﻧﺄﻛﻞ؟ﻫﻞ ﻫﻲ ﲨﻴﻠﺔ ﺃﻡ ﺫﻛﻴﺔ؟       
  
  ﺫﻟﻚ؟ ِﰿﺎﻳﻌ ﻣﺎﺫﺍ 
  
  ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺍﺗﻌﺎﰿ
  ﺣﺪﺙﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ  ﺗﻌﺎﰿ
  ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻌﺎﰿﻧ






  ...ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻳﺸﻤﻞ 
   ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺃﻳﻀﺎﺗﺸﻤﻞ
  ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺸﻤﻞﻳ
   ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺫﻟﻚﻳﺸﻤﻞﱂ 
  
  ؟.... ﻟﹶﺪﻳﻚِ ﻫﻞ 
  
  ﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﻟﺪﻳﻬﻢ ِﻓﻜﹶ ﻟﺪﻱ ﺃﺷِﺮﻃﺔ ِﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﹸﻐﻨﻲ        
  ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﰲ     ﻟﺪﻳِﻪ ﺃﺥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﹸﺧﺘﺎﻥ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ
  ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﻮﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ   ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺖ
  
  ﺳﺘﺴﺎﻓﺮﻳﻦ؟ ﻣﱴ 
  ﻣﱴ ﺳﺘِﺼﻞ؟              ﺳﺘﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊﻣﱴ ﺳﻴﺼﻞ؟              ﺣﻴﻨﻤﺎ 
  !ﻣﱴ ﺳﻴﺼﻠﻮﻥ؟            ﺇﻧﻬﻢ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺃﻣﺲ
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  ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ/ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻴﻮﻡﺍ 
  
    ﻏﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ\ﺳﻴﻐﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  
  \ﺳﺄﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ 
          ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﺎﺿﻲ
  \ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺇﱃﺳﺘﺮﺟﻊ 
   ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔﺇﱃﺭﺟﻌﺖ 
  
  ﺃﺧﺎﻑ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﻧﺎ 
  ...     ﻥ ﳝﺸﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻛﺎ
  ...ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﲣﻠﱠﻴﺖ 
  ﺃﲣﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻮﺏ
  ﲣﻠﹼﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﻣﻞ   ﲣﻠﱠﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
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  ﻖﻨﻄﻠﻳ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻳﻜﺎﺩ 
   ﺍﳉﹸﺮﻭﺝ\ﻳﻜﺎﺩ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺣﺴﻦ ﳜﺮﺝ 
   ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﱰﻝ\ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﱰﻝ ﺗﻜﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ
   ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺮﺡ\ِﻛﺪﻧﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺮﺡ 
   ﺍﻟﺘﺨﻠﱢﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﺮ\ﻛﺎﺩﻭﺍ ﻳﺘﺨﻠﱠﻮﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﺮ 
  ؟...ﻋﻦ ﺗﺘﺨﻠﹶﻴﻦ ﻻ ﳌﺎﺫﺍ 
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺬﻫﺒﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺮﺡ؟
  ؟DCﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺴﻤﻌﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـ 
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻮﺩﻉ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ؟
  ....ﳌﺎﺫﺍ ﻻ
  
  ﺷﻲﺀ ﻛﻞ ﺮﺕﺗﺬﻛﹼ 
  ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ                 ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮﰎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ؟
  ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ                ﻫﻞ ﺗﺘﺬﹶﻛﱠِﺮﻳﻨﲏ؟ 
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   ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ \ ﻣﻊ ﺍﳊﹶﻖ 
    ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ\ﺍﳊﻖ ﻣﻌﻨﺎ 
   ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ\ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ 
   ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻠﻴﺲ\ﺍﳊﻖ ﻣﻊ ﺍﷲ 
  ﻋﻤﻠﺖ ﻛﹸﻨﺖ (ﻗﺪ)
  
   ﻛﻨﺖ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
  ﱂ ﺃﻛﹸﻦ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ
  ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺮﺅﻭﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ
  ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﻃﻨﻄﺎ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ
  
  ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻬﺒﻂﺗ \ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺗﻘِﻠﻊ 
  
  ﺃﻗﻠﹶﻌﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ       ﺗﻜﺎﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺗﻘﻠﻊ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﺎﺋﻖ
   ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻵﻥﺖﺒﻄ     ﻫﻄﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﰲ ﻣﻄﺎﺭ ﺁﺧﺮ   ﻫﺒ
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  ...ِﻟـ ﺳﺎﻋﺔ ﻪﺗﻠﹾﺰﻣ 
  ﻳﻠﺰﻣﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻷﻗﻴﺲ ﺍﻟﻀﻐﻂ
  ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻹﻣِﺘﺤﺎِﻧﻬﺎ
  ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻧﻘﻮﺩ ﻛﺜﲑﺓ 
 
  
  ... ﻋﻠﻰ ﺃﹶﺗﻌﻮﺩ ﻛﻨﺖ 
  ﻛﹸﻨﺎ ﻧﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  ﻟﻦ ﺃﺗﻌﻮﺩ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮِﺭِﻫﻢ
  ﻄﻤﺎِﻃﻢﺍﻟﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻞ 
  
  ... ﺇﻥﹼ ﻳﻘﺎﻝ 
  ﺇﻧﻪ ﱂ ﳛﻀﺮ ﰲ ﺍﳊﻔﻠﺔﻳﻘﺎﻝ 
  ﻗﻴﻞ ﺇﺎ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺗﺖ
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 ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺃﹸﻗﺎِﺭﻥ 
  
  !ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﺘﻠﻚ
  ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ؟
  .... ﺑـﺜﻤﻨﲔﺍﻟﻗﺎﺭﻧﺖ ﺫﹶﻳِﻨﻚ 
 
  
  ؟... ﻳﺪﻭﻡ ﻛﻢ 
  ﻛﻢ ﻳﺪﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ؟
  ﻛﻢ ﻳﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺑﻮ ﺳﻌﺎﺩﺓ؟
  ؟ ﻛﻢ ﺗﺪﻭﻡ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
  
  ....! ﻟﹶﻴﺖ ﻳﺎ 
  !ﻟﻴﺘﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﻌِﻚ ﻳﺎ
  !ﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻴﺒﱵ ﻳﺎ
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 ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺣﻔﻠﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
  
  ﺸﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻬﺮﺓ ﺍﻟﻌ
  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
  ﻛﺎﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ
  
 ِﻛﻠﹶﺘﻴِﻬﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ \ ِﻛﻠﹶﻴِﻬﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ
  
  ﻲ ﺍﳍﹶﺪﻳﺘﲔ        ﲰﻌﺖ ِﻛﻠﹶﻲ ﺍﻟﻮﻋﺪﻳﻦﺃﺧﲑﺍ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻛﻠﺘ
  ﺟﺎﺀ ﻛﻼ ﺍﻟﻮﻟﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺮﺡ       ِﻛﻠﹶﺘﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺘﲔ ﺣﺴﻨﺘﺎﻥ
  ﻛﺎﻥ ﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻟﲔ       ﻛﻼ ﺍﻟﻔﻴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻼﻥ 
  
  ﻳﻮﻣﲔ ﺗﺴﺘﻐِﺮﻕ ِﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﻡ 
  
  ﻗﹸﻤﺖ ﺑﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
  ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﺣﺮﺍﻕ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ
  ﻣﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻄﺒﺦ ﻭﺟﺒﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓﻗﺎ
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  ...ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺆﻛﱢﺪ ﻗﺪ 
  
  ﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﻣﺴﺎًﺀﺯﻗﺪ ﻳِﺼﻞ ﻭ
  ﺔﻘﻴﻗﺪ ﻳﺼﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﰲ ﺑﺎﳊﻘ
  ﻗﺪ ﺗﺆﻛﹼﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ 
  
  ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﰲ 
  ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺟﺎﺀ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻭِﺟﺪﻧﺎ ﻛﻼﻧﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻜﺎﻥ
  ﻈﺔﻭﺻﻠﻮﺍ ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺤ
  ﻓﻜﹼﺮﰎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
    ﺃﹶﻥﱠ ﻳﺒﺪﻭ 
   ﺳﺘﺠﻲﺀ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎﺎﻳﺒﺪﻭ ﺃ
   ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺭﺛﹰﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎﻪﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧ
  
 911 
  ﻳﻤﺜﹼﻞ 
  ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﺜﱢﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻚ؟
  ﻳﻤﺜﱢـﻞ ﺍﻟﻌﻠﹶﻢ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻮﻃﹶﻦ
  ﲤﺜﻞ ﻣﺮﱘ ﱄ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﰐ
   
  
  ﺑـ ﺗﻌﻬﺪ 
  
  ﺃﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﳊﹶﻤﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
  ﺗﻌﻬﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﹶﻞﹼ
  ﺗﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ 
 
